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Samenvatting 
In de ontwikkeling van teeltstrategieën bij potplanten, éénjarige zomerbloeiers en kuipplanten, gericht op 
meer planmatig telen met minimale inzet van groeiregulatoren, heeft PPO Glastuinbouw onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden hiervan voor het gewas Fuchsia. Eerste stap in het onderzoek was nagaan hoe de 
ontwikkeling en de lengtegroei verloopt bij ongeremde fuchsiaplanten van de cultivars 'Beacon', 'Miniroos' 
en 'Dollar Princess'. Bij 'Miniroos' en 'Beacon' nam de lengtegroei na een langzaam begin snel toe totdat na 
enkele weken de lengte vrijwel lineair bleef toenemen. Dit in tegenstelling tot veel andere gewassen waarbij 
de groeisnelheid aan het eind van de teelt afneemt. Bij 'Dollar Princess' groeiden de scheuten na verloop 
van tijd steeds meer horizontaal, waardoor de lengtegroei en het aantal nieuwe bloemknoppen van de 
meetscheut na een aantal weken minder snel toenam. Voor Fuchsia zijn een aantal ontwikkelingsstadia 
beschreven die het samen met een gestandaardiseerde groeicurve mogelijk maken Fuchsia te telen volgens 
een planmatige remstrategie. 
In verschillende proeven is onderzocht wat de effecten zijn van een aantal teeltmaatregelen, zoals het effect 
van het begintijdstip van langedag-omstandigheden, de leeftijd van de okselknoppen op het moment van 
toppen en het tijdstip waarop en het middel waarmee wordt geremd. Een vroege start van de langedag-
belichting gaf een relatief kort gewas met een eerder begin van de ontwikkeling van bloemknoppen. Start 
van de langedag-belichting tijdens de beworteling resulteerde in de meest compacte planten. Dit betekent 
dat met een zo vroeg mogelijke start van de langedag-belichting minder remmiddel nodig zal zijn. De 
bloemknopaanleg begon ook eerder als in een vroeg stadium op jonge, nog vastzittende okselknoppen was 
getopt. De teeltduur was in dit geval korter en de eindhoogte van scheuten was gelijker dan wanneer op 
oudere okselknoppen was getopt. Bij een kortere teeltduur zal ook minder remmiddel nodig zijn. 
Zowel Alar als Bonzi en Cycocel kunnen gebruikt worden als remmiddel in een planmatige teelt van Fuchsia. 
Door de verschillen in werkingsduur van de middelen is de frequentie van toepassing verschillend. In een 
proef waarin de effectiviteit van het tijdstip waarop werd geremd is onderzocht bleek dat een bespuiting één 
week na het toppen de meeste groeiremming gaf en een bespuiting zes weken na het toppen het minst 
effectief was. Vroeg remmen in de teelt zal dus remmiddel kunnen besparen. Een remstrategie op basis van 
de ontwikkeling van het aantal internodia bleek niet voldoende te zijn, ook de lengtegroei moet erbij worden 
betrokken. Opvallend bij het gebruik van de verschillende middelen was dat de scheuten wat meer 
horizontaal groeiden bij Cycocel, de scheutlengte binnen één plant ongelijker was en bloemknoppen kleiner 
en boller waren bij Bonzi en de bloemknopontwikkeling achter bleef bij Alar. 
Voor planmatig telen van Fuchsia met minimale inzet van groeiregulatoren is het belangrijk te weten welke 
teeltfactoren invloed hebben op de groei en ontwikkeling van Fuchsia. Als je met teeltmaatregelen het aantal 
internodia en de lengte van de internodia kan verminderen, is minder remmiddel nodig. Hiervoor is een 
literatuurstudie uitgevoerd waaruit bleek dat het aantal internodia voornamelijk wordt bepaald door de 
daglengte en de lengte van de internodia geremd kan worden met een grote negatieve DIF, een hoog 
lichtniveau, lichtkleur en droog telen. 
In het laatste jaar is een planmatige teeltstrategie voor Fuchsia ontwikkeld met behulp van een 
gestandaardiseerde groei- en ontwikkelingscurve. Tijdens drie teelten zijn drie remstrategieën op basis van 
remmen met Alar, Bonzi of Cycocel getest en geoptimaliseerd. Alle drie de remstrategieën kunnen 
toegepast worden mits rekening gehouden wordt met de specifieke eigenschappen van de middelen. In de 
derde teelt is bij Alar niet de gewenste eindhoogte gerealiseerd en bij Cycocel is voortijdig gestopt met 
remmen in verband met verbranding. Dit komt waarschijnlijk door de sterke groei door de hoge 
temperatuur in mei. Dit zou ondervangen kunnen worden door bij sterke groei een rembehandeling met Alar 
of Cycocel te vervangen door Bonzi. Een combinatie van verschillende remmiddelen in één strategie zou 
ook de specifieke effecten van de drie middelen op de groei van het gewas, die optreden als de hele teelt 
met hetzelfde middel wordt geremd, kunnen verminderen. Daarom lijkt een aangepaste remstrategie, zoals 
hierboven beschreven, het meest perspectief te bieden. Om na te gaan of een dergelijke remstrategie 
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voldoet en om na te gaan hoeveel remmiddel bespaard kan worden, is het aan te bevelen deze planmatige 
remstrategie onder praktijkomstandigheden te testen. 
Het meten en volgen van het aantal internodia en bloemknopstadia liet zowel in de eerste als in de derde 
teelt zien dat de groei niet verliep zoals gepland. De eerste teelt verliep langzamer, de derde sneller dan 
gepland. Met behulp van de metingen kan een teler dit al in een vroeg stadium van de teelt vaststellen, 
waardoor hij hier al in een vroeg stadium op in kan spelen door bepaalde teeltmaatregelen te nemen of 
door de geplande afleverdatum aan te passen. 
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1 Algemene inleiding 
Voor de teelt van potplanten, éénjarige zomerbloeiers en kuipplanten wordt het steeds belangrijker om op 
een vooraf afgesproken datum een van tevoren gedefinieerd eindproduct af te kunnen leveren dat voldoet 
aan de wensen van de handel en de consument. De noodzaak om de groei en bloei binnen nauwe grenzen 
te reguleren neemt daardoor toe. Om de groei van een aantal potplanten, éénjarige zomerbloeiers en 
kuipplanten te reguleren worden chemische groeiregulatoren (remmiddelen) toegepast. Door het strenger 
worden van de milieu-eisen is het van belang te zoeken naar mogelijkheden om het gebruik van 
remmiddelen te verminderen. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is onderzoek uitgevoerd naar de 
ontwikkeling en implementatie van teeltstrategieën, gericht op meer planmatig telen en met minimale inzet 
van groeiregulatoren. 
Graphical Tracking (GT) is een methode die behulpzaam kan zijn bij het nemen van teeltmaatregelen om de 
groei te reguleren (Heins en Carlson, 1990). Deze methode is ontwikkeld aan de universiteit van Michigan 
met als doel remmiddelen en alternatieve remmethoden gerichter te kunnen toepassen. Tijdens de teelt 
wordt regelmatig de planthoogte gemeten en vergeleken met de gewenste planthoogte op dat moment. Op 
basis van deze vergelijking wordt beslist of er ingegrepen moet worden om de groei bij te sturen. 
Uitgangspunt is dat de groei van een plant of scheut verloopt volgens een standaardgroeicurve. Een 
standaardgroeicurve geeft de relatieve groei van het gewas in de tijd weer. Door de relatieve groei te 
vermenigvuldigen met de gewenste scheutlengte aan het eind van de teelt en de relatieve tijd te 
vermenigvuldigen met de tijdsduur van toppen tot afleveren kan voor elke teelt een partijspecifieke 
groeicurve berekend worden. 
Een nadeel van Graphical Tracking is dat ingegrepen wordt op basis van alleen lengte en dat pas wordt 
ingegrepen op het moment dat de actuele hoogte al afwijkt van de gewenste hoogte. Bij het inzetten van 
groeiregulatoren kan, naast de lengte, het ontwikkelingsstadium van een gewas, zoals bijvoorbeeld het 
knopstadium of het aantal bladeren een belangrijke rol spelen. Door de lengte te koppelen aan bepaalde 
kritische ontwikkelingskenmerken kan mogelijk eerder ingegrepen worden, waardoor op een effectievere 
manier het gewenste eindproduct bereikt kan worden met zo min mogelijk gebruik van remmiddelen. Meer 
kennis over de morfologie en het groei- en ontwikkelingsverloop maakt het dan wellicht mogelijk al in een 
eerder stadium te beoordelen of groeiregulatoren al dan niet ingezet moeten worden. 
Voor het kunnen afleveren op een vooraf vastgestelde datum is het ook van belang om de ontwikkeling van 
het gewas gericht te kunnen volgen en bij te kunnen sturen. Als de ontwikkeling van een gewas volgens een 
vast patroon verloopt en in een standaard ontwikkelingscurve kan worden vastgelegd kan een teler tijdens 
de teelt de ontwikkeling van zijn gewas meten en vergelijken met de standaard ontwikkelingscurve. Zo 
wordt al in een vroeg stadium duidelijk of de ontwikkeling van het gewas op schema ligt voor de gewenste 
afleverdatum. Bij afwijkingen kan een teler dan al in een vroeg stadium maatregelen nemen om de 
ontwikkelingssnelheid bij te sturen en/of de afleverdatum in overleg met zijn afnemer te verschuiven. 
In de eerste fase van het project zijn de twaalf economisch belangrijkste potplanten, éénjarige 
zomerbloeiers en kuipplanten, waarbij remmiddelen worden toegepast, ingedeeld in vier groepen op basis 
van de kritische ontwikkelingskenmerken. Voor elke groep is een pilotgewas gekozen, waarvoor een 
planmatige teeltstrategie is ontwikkeld. Fuchsia was het pilotgewas voor de groep gewassen met een open 
bloeiwijze. Deze gewassen bloeien niet op de hoofdscheut, maar in de oksels van de bladeren. In dit rapport 
zijn alleen de resultaten van Fuchsia opgenomen. 
Binnen het onderzoek zijn achtereenvolgens de volgende deel-onderzoeken uitgevoerd: 
ontwikkeling van een standaard groei- en ontwikkelingslijn voor een Fuchsiateelt onder Nederlandse 
omstandigheden; tevens maken van een indeling en beschrijving van de ontwikkelingsstadia van 
Fuchsia. 
nagaan hoe remstoffen zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden en met welke alternatieve 
maatregelen het gewas zo compact mogelijk gehouden kan worden. 
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ontwikkelen en testen van een strategie waarmee met minimale inzet van remmiddelen de 
gewenste eindlengte gerealiseerd kan worden. Deze strategie kan door telers gebruikt worden als 
hulpmiddel (beslissingsondersteunend systeem) bij de toepassing van alternatieve en chemische 
remmiddelen. Het kan leiden tot een bewuster en lager gebruik van chemische remmiddelen en er 
kan gerichter gewerkt worden aan een vooraf gedefinieerd eindproduct. 
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2 Ontwikkeling standaard groei- en ontwikkelingslijn 
2.1 Inleiding en doel 
Fuchsia heeft een monopodiale vertakking met een open bloeiwijze. Bij de meeste commerciële Fuchsia x 
hybrida cultivars blijft het apicale meristeem vegetatief en is de generatieve groei lateraal met bloemen die 
op de internodiën gevormd worden. De meeste cultivars zijn kwalitatief lange dag planten (alleen onder 
lange dag omstandigheden treedt bloei op), een aantal zijn kwantitatief lange dag planten (wel bloei onder 
korte dag, maar later dan onder lange dag omstandigheden) en sommige cultivars zijn dagneutraal. De 
meeste cultivars initiëren bloemen onder lange dag omstandigheden nadat minimaal 2 bladparen zijn 
gevormd. De meeste cultivars hebben 10 tot 25 lange dagen nodig voor initiatie van de bloei (Wilkins, 
1985). De kritische daglengte is afhankelijk van de cultivar en ligt tussen de 12 en 14 uur. 
Om tot een beslissingsondersteunend systeem te komen is het noodzakelijk om eerst een standaard groei­
en ontwikkelingslijn van Fuchsia te ontwikkelen. Omdat binnen het grote sortiment Fuchsia-cultivars de 
groeikracht enorm verschilt, is eerst nagegaan of bij verschillende groeikracht de relatieve groei en 
ontwikkeling wel volgens een vast patroon verloopt. Daarom is de standaard groei- en ontwikkelingslijn voor 
drie cultivars bepaald: een fors groeiende cultivar, een cultivar met middelmatige groeikracht en een 
compact groeiende cultivar. Om de groei en ontwikkeling van deze Fuchsia-cultivars vast te leggen zijn 
wekelijks waarnemingen gedaan aan lengtegroei, aantal internodia met bloemknoppen en 
ontwikkelingsstadia van de bloemknoppen. 
In eerder onderzoek bleek dat bij een ongeschermde teelt van Fuchsia 'Dollar Princess' het aantal 
zijscheuten, de totale scheutlengte en het aantal internodia groter was dan bij een geschermde teelt. Daar 
tegenover stond dat de internodiumlengte kleiner was. Uit dit onderzoek werd ook duidelijk dat de bloei 
beïnvloed werd door het lichtniveau en de teelttemperatuur. Negen weken na het toppen was het 
percentage bloemknoppen 0% bij een laag lichtniveau, 11% bij de combinatie van een hoog lichtniveau met 
een lage etmaaltemperatuur (17°C) en 61% bij de combinatie van een hoog lichtniveau met een hoge 
etmaaltemperatuur (20°C) (Vogelezang, 1997). Voor het ontwikkelen van een standaardgroei- en 
ontwikkelingslijn (=relatieve groei en ontwikkeling) is het van belang om na te gaan of ondanks de absolute 
verschillen wel de vorm van de groei- en ontwikkelingslijn onder verschillende lichtomstandigheden gelijk 
blijft. Daarom zijn in deze eerste proef de groei- en ontwikkelingslijnen bepaald bij drie standdichtheden. In 
de praktijk wordt bij Fuchsia een standdichtheid aangehouden van 35 planten per m2 (uitersten die in de 
praktijk voorkomen zijn 25 en 45 planten per m2). Omdat in deze proef niet wordt geremd zullen de planten 
waarschijnlijk groter worden dan in de praktijk. Daarom is in deze proef een standdichtheid van ongeveer 
20, 30 en 40 planten per m2 aangehouden. 
Doel 
Ontwikkelen van een standaard groei- en ontwikkelingslijn voor Fuchsia en nagaan in hoeverre de vorm van 
de groei- en ontwikkelingslijn beïnvloed wordt door de groeikracht van de cultivar en de standdichtheid 
tijdens de teelt. 
2.2 Materiaal en methode 
2.2.1 Proefopzet 
In deze eerste proef is de groei en ontwikkeling vastgelegd van drie cultivars, geteeld bij verschillende 
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standdichtheid (tabel 1). De cultivars met uiteenlopende groeikracht zijn geteeld bij een standdichtheid van 
ongeveer 20, 30 of 40 planten per m2. Alle behandelingen zijn uitgevoerd in drie herhalingen. 
Tabel 1 - Proeffactoren en behandelingen voor de ontwikkeling van een groei- en ontwikkelingslijn voor Fuchsia. 
Proeffactor Behandelingen 
Cultivar: - Fuchsia 'Beacon' (sterke groeikracht) 
- Fuchsia x hybrida 'Dollar Princess' (middelmatige groeikracht) 
- Fuchsia 'Miniroos' (compacte groei) 
Standdichtheid: - ruime standichtheid: 12 cm tussen potten = 19,8 planten per m2 
- middelmatige standdichtheid: 8 cm tussen potten = 29,2 planten per m2 
- dichte standdichtheid: 5,5 cm tussen potten = 39,1 planten per m2 
2.2.2 Waarnemingen 
De waarnemingen zijn uitgevoerd aan telkens dezelfde 10 planten per proefveld. Vanaf het moment van 
toppen tot de bloei is de scheutlengte gemeten en de ontwikkeling van de bloemknoppen gevolgd. 
Scheutlengte 
De lengte van de scheut werd éénmaal per week gemeten. Bij de eerste meting na het toppen is de langste 
van de twee scheuten uit het bovenste bladpaar gekozen en daarvan is elke week de lengte gemeten vanaf 
de inplanting van de scheut op de hoofdscheut tot de onderkant van het eindgroeipunt. 
Ontwikkelingssnelheid 
Na het toppen is twee keer per week het aantal internodia met bloemknoppen (= aantal paren 
bloemknoppen) geteld. Vanaf de start van de generatieve ontwikkeling is twee maal per week het 
ontwikkelingsstadium van de okselknoppen op het eerste generatieve internodium van de 'meetscheut' 
gemeten. Dit is één keer per week vastgelegd op foto of dia. 
Eindwaarneming 
Aan het eind van de teelt zijn de volgende waarnemingen gedaan: 
• Hoogte gewas vanaf potrand tot meest hoogste eindgroeipunt. 
• Hoogte inplanting gemeten scheut (om na te gaan of deze door nastrekking van de hoofdscheut nog is 
veranderd na de eerste meting) 
• Aantal eerstegraad vertakkingen (= aantal zijscheuten op hoofdscheut) 
• Aantal tweedegraad vertakkingen (= aantal zijscheuten op gemeten scheut) 
• Aantal internodiën op gemeten scheut 
• Aantal internodiën op gemeten scheut tot eerste bloemknop 
• Versgewicht van de plant 
• Drooggewicht van de plant 
2.2.3 Teeltgegevens en teeltschema 
De bewortelde stekken zijn in week 6 opgepot in 10,5 cm potten met een standaard eb-vloed-mengsel met 
85% turfstrooisel, 15% perlite, 0,75 kg PG-mix en 3 kg Dolokal per m3 grond. Er is met eb-vloed naar 
behoefte water gegeven en de voedingsoplossing is aangemaakt volgens het advies voor Fuchsia 
(=gewasgroep 3.2.4) in de Standaard Bemestingsadviesbasis Glastuinbouw. Tot 20 maart (eind week 12) is 
het vegetatieve schema gebruikt, daarna is het generatieve schema gebruikt. In week 8 zijn de planten 
getopt en in week 9 is gestart met lange dag belichting voor de bloeminductie (zie voor kort overzicht tabel 
2). Voor de lange dag belichting is een nachtonderbreking gegeven van 02.00 uur tot 04.00 uur met 3 SL-
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lampen à 18 Watt per 10 m2. Dit is 2 uur belichting rond het 8e uur van de nacht (in week 9 gaat de zon 
onder om 18.00 uur). Het achtste uur van de nacht zijn planten het meest gevoelig voor een 
nachtonderbreking. 
In de periode van oppotten tot toppen is een dag- en nachttemperatuur van 18°C aangehouden. Vanaf het 
toppen is op basis van een gemiddelde etmaaltemperatuur van 18°C en een DIF van -6°C, de 
dagtemperatuur ingesteld op ongeveer 15°C en de nachttemperatuur op ongeveer 21°C. Vanwege de 
toenemende daglengte zijn de instellingen wekelijks aangepast zodanig dat steeds de gemiddeld ingestelde 
etmaaltemperatuur op 18°C en DIF op -6°C uitkwam (zie bijlage 1). De overgang van nacht- naar 
dagtemperatuur startte een half uur voor het tijdstip van de natuurlijke zonsopgang, de overgang van dag 
naar nacht was gelijk aan de natuurlijke zonsondergang. Zodra de bladeren elkaar gingen raken (week 10) 
is in één keer wijder gezet op eindafstand. In week 16/17 openden de eerste bloemknoppen bij F. 'Miniroos' 
en F. 'Dollar Princess', in week 18 is de eindmeting uitgevoerd en het onderzoek beëindigd. 
Ziekten en plagen zijn zoveel mogelijk biologisch bestreden, maar indien niet mogelijk of bij onvoldoende 
bestrijding is tijdig ingegrepen met chemische middelen. Bovenstaande teeltgegevens gelden ook voor het 
onderzoek naar de invloed van het remtijdstip in hoofdstuk 3. 
Tabel 2 - Teeltschema eerste Fuchsiaproef, ontwikkeling groei- en ontwikkelingslijn. 
Weeknummer 
6 Opgepot. Dag- en nachttemperatuur 18°C. 
8 Getopt op 3 bovengrondse bladparen 
Temperatuurinstellingen o.b.v. etmaaltemperatuur 18°C en DIF van -6°C. 
9 Start lange dag belichting (SL-lampen aan van 2.00 tot 4.00 uur). 
10 Wijder gezet op eindafstand 
16/17 Eerste bloemknoppen open bij F. 'Miniroos' en F. 'Dollar Princess' 
18 Eindmeting en beëindiging proef 
2.3 Resultaten 
In bijlage 2 zijn tabellen opgenomen met de gemiddelden van alle eindmetingen. Omdat bij alle 
waarnemingen betrouwbare verschillen tussen de cultivars zijn aangetoond, zijn de resultaten in bijlage 2 
uitgesplitst per cultivar. 
2.3.1 Groei 
Bij Fuchsia 'Miniroos' en 'Beacon' nam de lengtegroei in het begin langzaam toe, maar begon daarna snel te 
stijgen totdat na enkele weken de lengte vrijwel lineair bleef toenemen (figuur la - links boven en links 
midden). Bij een hogere standdichtheid werden de planten langer dan bij een lage standdichtheid. Bij 
Fuchsia 'Dollar Princess' groeiden de scheuten na verloop van tijd steeds meer horizontaal waardoor de 
lengtegroei en het aantal nieuwe bloemknoppen aan de meetscheut na een aantal weken minder snel 
toenam (figuur la - links onder en rechts onder). Met name bij Fuchsia 'Dollar Princess' is in de figuur met 
de scheutlengte op 35 dagen na het toppen een duidelijke knik in het verloop van de lengtegroei te zien. Dit 
komt door een aanpassing van de meetmethode op dat tijdstip. In het begin van de teelt is de scheuthoogte 
gemeten als de hoogte van het groeipunt van de meetscheut in normale (=min of meer schuine) stand. 35 
dagen na het toppen (=23 maart) is deze meetmethode aangepast omdat met name bij F. 'Dollar Princess' 
de scheuten steeds meer horizontaal gingen staan, waardoor de meetwaarde geen juist beeld gaf van de 
werkelijke scheutlengte. Daarom is vanaf 35 dagen na het toppen de scheutlengte gemeten door de scheut 
recht omhoog te houden. Op 23 maart is volgens beide methoden gemeten (zie knik in figuur la - links 35 
dagen na het toppen). 
De ruimste standdichtheid gaf kortere scheuten en een lagere planthoogte bij alle cultivars, met verschillen 
in scheutlengte van 2.5 tot 5.8 cm tussen de twee uiterste standdichtheden (bijlage 2 - tabel A). Het 
verschil in scheutlengte en planthoogte tussen 30 of 40 planten per m2 was te verwaarlozen. 
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2.3.2 Ontwikkeling 
De standdichtheid had bij geen van de cultivars invloed op het aantal hoofdscheuten (= eerstegraads 
vertakkingen). De standdichtheid van 20 planten per m2 gaf bij 'Beacon' betrouwbaar meer zijscheuten op 
de hoofdscheuten (= tweedegraads vertakkingen) dan bij de andere twee dichtheden, die onderling niet 
verschilden. 'Beacon' was dus gevulder als er minder planten per m2 stonden. Bij de andere twee cultivars 
werd geen betrouwbaar effect gevonden (bijlage 2 - tabel B). 
De planten maakten 12 tot 13 internodia tot het eind van de proef, waaruit is afgeleid dat ongeveer elke 5 
dagen een nieuw internodium begint te strekken. De standdichtheid had geen invloed op het aantal 
gevormde internodia. 
De eerste bloemknop werd 4 à 5 weken na het toppen zichtbaar (figuur la - rechts). Daarna kwam er elke 
4 à 5 dagen een volgend paar bloemknoppen bij, tegelijk met elk nieuw internodium. Bij Fuchsia 'Miniroos' 
en 'Dollar Princess' gingen 8 weken na het toppen de eerste bloemknoppen open (figuur lb - midden en 
onder). Bij Fuchsia 'Beacon' waren er nog vrijwel geen bloemknoppen open bij het einde van de proef (69 
dagen na het toppen) (figuur lb - boven). 
Het vers- en drooggewicht was hoger naarmate er minder planten per m2 stonden (bijlage 2 - tabel C). De 
standdichtheid had geen betrouwbaar effect op het droge stof gehalte (%). 
De ontwikkeling van de bloemknoppen is ingedeeld in een aantal verschillende stadia. In bijlage 5 zijn 
beschrijvingen met foto's opgenomen van deze ontwikkelingsstadia. 
2.4 Conclusie 
De lengtegroei van Fuchsia 'Miniroos' en 'Beacon' nam in het begin van de teelt langzaam toe, maar begon 
daarna snel te stijgen totdat na enkele weken de lengte vrijwel lineair bleef toenemen. Dit komt doordat het 
hoofdgroeipunt vegetatief door blijft groeien en in de bladoksels bloemknoppen worden gevormd. Bij 
gewassen waar het hoofdgroeipunt generatief wordt, neemt de groeisnelheid aan het eind van de teelt af. 
Bij Fuchsia 'Dollar Princess' groeiden de scheuten na verloop van tijd steeds meer horizontaal, waardoor de 
lengtegroei na een aantal weken wel minder snel toenam. De planten maakten 12 tot 13 internodia tot het 
eind van de teelt, waaruit kan worden afgeleid dat ongeveer elke 5 dagen een nieuw internodium begint te 
strekken. De eerste bloemknop werd 4 à 5 weken na het toppen zichtbaar. Daarna kwam er elke 4 à 5 
dagen een volgend paar bloemknoppen bij, gelijk met de vorming van een nieuw internodium. 
De standdichtheid heeft slechts in geringe mate invloed op de groei en ontwikkelingslijn van Fuchsia. De 
laagste standdichtheid (20 pl/m2) gaf een lichte lengtereductie. De standdichtheden 30 en 40 planten per 
m2 verschilden niet betrouwbaar van elkaar. Hoewel de absolute eindhoogte iets verschilt, blijft de vorm van 
de groeicurve vrijwel gelijk bij de verschillende standdichtheden. De overige gemeten kenmerken zoals 
aantal hoofdscheuten, zijscheuten, internodia, bloemknoppen en drogestofgehalte werden niet beinvloed 
door de standdichtheid. Bij F. 'Beacon' en F. 'Miniroos' verliep de lengtegroei volgens eenzelfde patroon. 
Door de afwijkende neerhangende groeiwijze van F. 'Dollar Princess' gaf deze cultivar een ander 
groeipatroon. Dit betekent dat de relatieve groei bij 'Beacon' en 'Miniroos' en bij verschillende 
lichtomstandigheden (= standdichtheid) vrijwel gelijk is en de gevonden groeicurves bij deze behandelingen 
als basis kunnen dienen voor de ontwikkeling van een relatieve groeicurve. 
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Figuur la. Scheutlengte (links) en aantal paren zichtbare bloemknoppen (rechts) bij Fuchsia 'Beacon' (boven), 
Fuchsia 'Miniroos' (midden) en Fuchsia 'Dollar Princess' (onder), geteeld bij een standdichtheid van 
20, 30 of 40 planten/m2 (getopt week 8). 
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Figuur lb. Aantal open bloemknoppen bij Fuchsia 'Beacon' (boven), Fuchsia 'Miniroos' (midden) en Fuchsia 
'Dollar Princess' (onder), geteeld bij een standdichtheid van 20, 30 of 40 planten/m2 (getopt week 
8). 
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3 Invloed tijdstip remmen op verloop lengtegroei 
3.1 Inleiding en doel 
Om na te gaan op welk tijdstip in de teelt een rembehandeling het meeste effect heeft is een proef 
uitgevoerd met een remstofbespuiting op verschillende tijdstippen tijdens de teelt met een wekelijkse 
meting van de lengtegroei. In de praktijk wordt bij Fuchsia geremd met Cycocel of Bonzi. Men start met 
remmen bij 1,5 cm scheutlengte of enkele weken na de start van de teelt. Afhankelijk van de groei remt 
men één tot twee keer per week met Cycocel en bij sterke groei met Bonzi. Bij een potmaat van 10,5 cm 
streeft men naar een eindproduct met een lengte van ongeveer 25 cm, gemeten vanaf de onderkant van de 
pot. 
Doel 
Nagaan van effectiviteit van een rembehandeling bij verschillende tijdstippen van toediening tijdens de teelt. 
3.2 Materiaal en methode 
3.2.1 Proefopzet 
Dit onderzoek is tegelijk uitgevoerd met de proef die in hoofdstuk 2 is beschreven. De proeffactoren en 
behandelingen staan in tabel 3. 
Tabel 3 - Proeffactoren en behandelingen remproef. 
Proeffactor Behandelingen 
Remmiddel: - C: Cloormequat (Cycocel) (750 g/l) met een concentratie van 1,5 ml/1 
- B: Paclobutrazol (Bonzi) met een concentratie van 1 ml/1 
Tijdstip toediening: - 0: direct na toppen 
1: 1 week na toppen 
- 2: 2 weken na toppen 
- 4: 4 weken na toppen 
- 6: 6 weken na toppen 
Controle zonder remstof Ong. 
De proef is uitgevoerd met de cultivar 'Beacon' (sterke groeikracht) met een plantdichtheid van 25 planten 
per m2. Dit is de laagste standdichtheid die in de praktijk wordt toegepast en deze is gekozen vanwege de 
verwachting dat de groei groter zal zijn dan in de praktijk omdat maar één keer geremd wordt. Tussen de 
velden is een open rand aangehouden waar tijdens het remmen een scherm is gezet om te voorkomen dat 
bij het spuiten of door drift remstof op de naastgelegen veldjes zou komen. Per proefveld stonden 40 
planten, waarvan steeds dezelfde zes planten zijn gemeten. Er is 100 ml spuitvloeistof per m2 verbruikt. Er 
is geen gebruik gemaakt van uitvloeien 
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3.2.2 Waarnemingen 
De waarnemingen zijn uitgevoerd aan steeds dezelfde zes planten per proefveld 
• Lengte scheut: éénmaal per week. Bij de eerste lengtemeting (één week na het toppen) is de 
langste van de twee scheuten uit het bovenste bladpaar gekozen en van deze scheut is elke week 
de lengte gemeten. Bij de eerste lengtemeting is ook de hoogte van de inplanting van de scheut op 
de hoofdscheut gemeten. In de eerste vijf weken is de hoogte van het groeipunt afgelezen. Door de 
schuine stand van de scheut bleek dit geen goede meetmethode van de scheutlengte te zijn. 
Daarom is vanaf de vijfde week de scheut recht omhoog omhoog gehouden bij het meten van de 
scheutlengte. 
• Tijdstip eerste bloemknop zichtbaar en in welk bladoksel. 
• Tijdstip eerste bloemknop open. 
3.2.3 Teeltgegevens en teeltschema 
De teeltomstandigheden zijn beschreven in hoofdstuk 2.2.3. Beide proeven zijn uitgevoerd in één kas, 
volgens hetzelfde teeltschema. Alleen het wijder zetten is in deze proef anders uitgevoerd (tabel 4). 
Tabel 4 • Teeltschema tweede Fuchsiaproef, remproef. 
Weeknummer 
6 Opgepot. Dag- en nachttemperatuur 18°C. 
8 Getopt op 3 bladparen 
Temperatuurinstellingen o.b.v. etmaaltemperatuur 18°C en DIF van -6°C. 
9 Start lange dag belichting (SL-lampen aan van 2.00 tot 4.00 uur). 
11 Eerste keer wijder gezet 
12 Tweede keer wijder gezet 
14 Derde keer wijder gezet 
18 Eindmeting en beëindiging proef 72 dagen na toppen op 16 februari 
3.3 Resultaten 
De bespuiting één week na het toppen gaf zowel bij Cycocel als bij Bonzi de kortste planten aan het eind 
van de teelt (figuur 2 en bijlage 3 - tabel A). De scheuten uit de bovenste okselknoppen waren ongeveer 6 à 
7 cm korter (=14%) dan bij de ongeremde planten. Daarna gaf de bespuiting twee weken na het toppen de 
kortste scheuten, gevolgd door de bespuiting direct na het toppen. De rembespuiting na zes weken gaf de 
minste groeiremming. Bij de ongeremde planten nam de lengtegroei na een langzaam begin snel toe totdat 
na enkele weken de lengte vrijwel lineair bleef toenemen (zie figuren bijlage 4). De eindlengte van de 
rembehandeling na één week gaf zowel bij Cycocel als bij Bonzi geen betrouwbaar verschil met de 
eindlengte van de rembehandeling na twee weken en bij Cycocel ook geen verschil met de eindlengte van 
de remming direct na het toppen. Wel was er bij het remmen één week na het toppen en bij Bonzi ook bij 
het remmen twee weken na het toppen een groter verschil tussen de lengte van de meetscheut en de 
uiteindelijke planthoogte, doordat de scheuten uit de lagere bladoksels langer werden. Het gevolg hiervan 
was dat de scheuten binnen één plant ongelijker waren. 
Bij planten geremd met Bonzi één of twee weken na het toppen was de eerste bloemknop iets eerder 
zichtbaar dan bij de ongeremde controle (bijlage 3 - tabel B). Dit werd bevestigd door waarnemingen aan 
het bloemknopstadium op twee tijdstippen tijdens de proef (data niet weergegeven). Op beide tijdstippen 
was de bloemknopontwikkeling iets verder als één of twee weken na toppen geremd was met Bonzi. Bij de 
overige behandelingen was er geen verschil met de controle. Ondanks dit effect was er aan het eind van de 
teelt geen verschil in het totaal aantal paren bloemknoppen. Wel was het aantal internodia onder de eerste 
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bloemknop lager bij een rembehandeling één week na het toppen. Dit zou erop duiden dat door deze 
rembehandeling de eerste bloemknoppen op een lager internodium worden aangelegd, en dus eerder in de 
tijd. 
Fuchsia 'Beacon1: Effect tijdstip rembeurt 
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Figuur 2: Hoogte van de pot, hoofdscheut, meetscheut en plant bij Fuchsia 'Beacon' lx geremd met Cycocel 
(chloormequat) (C) of Bonzi (paclobutrazol) (B) direct na toppen (0) of 1, 2, 4 of 6 weken na het toppen. 
3.4 Conclusie 
De meeste groeiremming werd waargenomen bij een bespuiting één week na het toppen, zowel als geremd 
was met Cycocel als met Bonzi. De scheuten uit de bovenste okselknoppen waren ongeveer 6 à 7 cm 
korter (=14%) dan bij de ongeremde planten. Daarna gaf de bespuiting twee weken na het toppen de 
kortste scheuten, gevolgd door de bespuiting direct na het toppen. De rembespuiting na zes weken gaf de 
minste groeiremming. 
Er was bij het remmen één week na het toppen en bij Bonzi ook bij het remmen twee weken na het toppen 
een groter verschil tussen de lengte van de meetscheut en de uiteindelijke planthoogte, doordat de 
scheuten uit de lagere bladoksels langer werden dan de scheuten uit de bovenste bladoksels. Dit betekent 
dat de scheuten binnen een plant ongelijker waren. Waarschijnlijk waren de scheuten uit de onderste 
bladoksels nog zo klein dat zij onder de bovenliggende bladeren minder geraakt zijn met remmen dan de 
scheuten in de bovenste bladoksels. 
Bij planten geremd met Bonzi één of twee weken na het toppen was de eerste bloemknop iets eerder 
zichtbaar dan bij de ongeremde controle. Bij de overige behandelingen was er geen verschil met de 
controle. 
Het doel van deze proef was de effectiviteit van een éénmalige rembehandeling vast te stellen. Dit wil niet 
zeggen dat in een teelt van Fuchsia één keer remmen voldoende is, meer bespuitingen zullen nodig zijn. 
Aangezien een bespuiting één week na het toppen het meest effectief is, is het aan te bevelen om in ieder 
geval één week na het toppen een standaard rembeurt uit te voeren. 
ong. CO C1 C2 C4 C6 BO B1 B2 B4 B6 
• planthoogte 
0 meetscheut 
• hoofdscheut 
B pothoogte 
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4 Literatuuronderzoek 
4.1 Inleiding en doel 
Voor planmatig telen van Fuchsia met minimale inzet van groeiregulatoren is het belangrijk te weten welke 
teeltfactoren invloed hebben op het aantal internodia (onder/boven eerste bloemknop) en op de lengte van 
de internodia, omdat zij de lengte van de scheuten bij afleveren bepalen. Bij toepassing van een planmatige 
teeltstrategie kan gebruik gemaakt worden van de effecten van deze teeltfactoren. Daarom is eerst een 
aanvullende literatuurstudie uitgevoerd om na te gaan welke teeltfactoren ingezet kunnen worden om de 
groei van Fuchsia te beheersen. 
4.2 Resultaten 
Teeltfactoren in relatie tot het aantal internodia: 
• Daglengte 
Bij verlenging van de daglengte in het voorjaar worden eerder bloemknoppen geïnitieerd (kortere teeltduur), 
waardoor het aantal internodia onder de eerste bloemknop lager is. De planten blijven dan korter dan onder 
natuurlijke daglengte (de Graaf en Blacquière, 1992). In de praktijk wordt geadviseerd om direct na het 
toppen met Langedag belichting te beginnen. Er zijn echter telers die pas 1 à 2 weken na het toppen 
beginnen met Langedag belichting, omdat eerder belichten geen effect zou hebben. Bij latere oppotdata 
hoeft niet belicht te worden, omdat vanaf half maart de daglengte minimaal 12 uur is en er sprake is van 
natuurlijke langedag. 
• Lichtniveau 
Bij een hoger lichtniveau worden sneller internodia gevormd (grotere ontwikkelingssnelheid) en daardoor is 
de bloei vroeger. Het verschil in bloei liep parallel met het aantal internodia. Waarschijnlijk wordt het aantal 
internodia op het moment van afleveren dus niet beïnvloed door het lichtniveau (Vogelezang, 1997). 
• Temperatuur 
Apart van het effect van lichtniveau, is ook bij een hogere gemiddelde etmaaltemperatuur waargenomen dat 
sneller internodia worden gevormd (grotere ontwikkelingssnelheid) en daardoor de bloei vroeger is. Het 
verschil in bloei liep parallel met het aantal internodia. Waarschijnlijk wordt het aantal internodia op het 
moment van afleveren dus niet beïnvloed door de gemiddelde etmaaltemperatuur (Vogelezang, 1997). 
DIF 
DIF is het verschil tussen dag- en nachttemperatuur. DIF heeft geen invloed op de bloeisnelheid. Bij een 
DIF+2 en een DIF-6 was er geen verschil in het bloemknoppercentage en weinig verschil in het totale aantal 
internodia (respectievelijk 6,4 en 6,1 internodia) (Vogelezang, 1997). 
Teeltfactoren in relatie tot de lengte van de internodia 
• Tijdsduur. 
De strekking van ieder internodium neemt ongeveer vier weken in beslag. De lengte van het eerste 
internodium neemt weinig toe, circa 1 cm (Vogelezang, 1996). 
• Temperatuur 
De gemiddelde etmaaltemperatuur heeft geen invloed op de lengte van internodia (Vogelezang, 1997). 
DIF 
Hoe lager de dagtemperatuur is ten opzichte van de nachttemperatuur, hoe korter de lengte van de 
internodia (Erwin et al, 1991). Bij een DIF van -6 waren de internodia 28% korter dan bij een DIF van +2 
(Vogelezang, 1997). 
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• Lichtniveau 
Onder een hoog lichtniveau worden de internodia korter dan onder een laag lichtniveau (Vogelezang, 1997) 
• Lichtkleur 
Langedag belichting met gloeilamplicht (met een groot aandeel verrood licht dat de strekking stimuleert) of 
blauw licht (mogelijk door te lage intensiteit in de proef) gaf langere internodia dan Langedag belichting met 
rood licht (de Graaf en Blacquière, 1991). Korte dag omstandigheden en belichting met rood licht gaven 
dezelfde gemiddelde internodiumlengte. 
• Droogte 
In de praktijk wordt het droog telen veel toegepast om de internodia kort te houden. 
4.3 Conclusie 
Teeltfactoren waarmee de planthoogte van Fuchsia geremd kan worden zijn dus: 
• vroege start langedag-belichting. Dit geeft waarschijnlijk een vroege inductie op een lager internodium, 
waardoor het totaal aantal internodia op het aflevertijdstip lager zal zijn. Verder onderzoek zal dit 
moeten uitwijzen (zie hoofdstuk 5). 
• DIF geeft kortere internodia. 
• Een hoog lichtniveau geeft kortere internodia 
• Gebruik geen lampen met veel verrood licht want dit kan de strekking van de internodia stimuleren. 
• Teel zo droog mogelijk om de internodia kort te houden. 
Door toepassing van bovenstaande zal de planthoogte op het moment van afleveren lager zijn en zijn tijdens 
de teelt minder bespuitingen met remstof nodig. 
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5 Invloed tijdstip belichting voor langedag 
5.1 Inleiding en doel 
Aan de hand van hiervoor beschreven onderzoek (hoofdstukken 2 en 3) en een aanvullend 
literatuuronderzoek (hoofdstuk 4) zijn drie vervolgonderzoeken uitgewerkt om de planmatige teeltstrategie 
voor Fuchsia verder te ontwikkelen. Deze vervolgonderzoeken richtten zich op de effecten van het 
starttijdstip van lange dag, de leeftijd van de okselknoppen bij toppen en het remmen met Alar, Bonzi en 
Cycocel op basis van de ontwikkeling van het aantal internodia. De resultaten van deze onderzoeken staan 
in de hoofdstukken 5, 6 en 7. 
In de eerste proef is onderzocht wat de invloed is van het starttijdstip van de Langedag belichting op het 
verloop van de lengtegroei en de ontwikkeling van Fuchsia. Er is met name gekeken naar het aantal 
vegetatieve en generatieve internodia, planthoogte en bloeisnelheid. Eerder onderzoek naar de effecten van 
daglengte is uitgevoerd door De Graaf en Blacquière (1992; zie hoofdstuk 4) 
5.2 Materiaal en methode 
5.2.1 Proefopzet 
Het onderzoek is uitgevoerd met Fuchsia 'Beacon'. Bij één oppottijdstip is op verschillende tijdstippen 
tijdens de teelt gestart met langedag-belichting. De volgende behandelingen zijn uitgevoerd: 
• Starten langedag-belichting vanaf beworteling stek in stektrays. 
• Starten langedag-belichting vanaf oppotten (week 4) 
• Starten langedag-belichting gelijk met toppen, 2 weken na oppotten (week 6) 
• Starten langedag-belichting 2 weken na het toppen (week 8) 
• Starten langedag-belichting 4 weken na het toppen (week 10) 
Het onderzoek is uitgevoerd in drie herhalingen, zodat er 15 proefvelden waren. Per proefveld zijn tien 
planten gemeten. In de stekafdelingen werd achttien uur belicht met assimilatielampen. De langedag-
belichting in de teeltkas is gegeven als een nachtonderbreking van 1.30 uur tot 3.30 uur met drie SL-
lampen (à 18 Watt) per 10 m2. 
5.2.2 Waarnemingen 
De volgende waarnemingen zijn uitgevoerd: 
• Lengte van de scheut uit de bovenste bladoksel, één keer per week (wekelijks aanstrepen van de 
lengte op stokjes bij de planten). Bij de eerste meting is de langste scheut uit het bovenste 
bladpaar als meetscheut gekozen. De lengte van de scheut uit het bovenste bladpaar is gemeten 
vanaf de tafel tot aan de onderkant van het groeipunt, waarbij de scheut zo veel mogelijk recht 
omhoog werd gehouden. 
• aantal internodia van de meetscheut uit het bovenste bladpaar, twee keer per week. 
• ontwikkelingsstadium van de oudste bloemknoppen op de meetscheut, twee keer per week (zie 
stadia in bijlage 5). 
• Eindwaarnemingen: 
o Lengte van de scheut uit bovenste, middelste en onderste bladoksel 
o Inplanthoogte van deze drie scheuten 
o Aantal internodia van deze drie scheuten tot de eerste bloemknop en het totaal per scheut 
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o Lengte afzonderlijke internodia van de scheut uit bovenste bladoksel (= meetscheut) 
o Aantal hoofdscheuten 
5.2.3 Teeltgegevens 
Deze teeltgegevens zijn van toepassing op de onderzoeken beschreven in de hoofdstukken 5, 6 en 7. 
De onbewortelde stekken voor de eerste langedag-behandeling zijn bij PPO Glastuinbouw beworteld, omdat 
op het vermeerderingsbedrijf geen langedag-belichting gegeven kon worden. Voor de overige behandeling­
en zijn stekken beworteld bij de plantenleverancier. Voor de verschillende behandelingen is opgepot in week 
4. Stekken zijn gestoken in potten van 10.5 cm in een standaard eb-vloed-mengsel met 85% turfstrooisel, 
15% perlite, 0,75 kg PG-mix en 3 kg Dolokal per m3 grond. Er is bijbemest volgens de Standaard 
Bemestingsadviesbasis Glastuinbouw, gewasgroep 3.2.4 (vegetatief EC=1,7 en generatief EC=1,5). 
Tijdens het bewortelen en doorwortelen is een etmaaltemperatuur aangehouden van 18°C. In week 6 is 
getopt op 3 bovengrondse bladparen. Vanaf het toppen is de temperatuur ingesteld op basis van een 
gemiddelde etmaaltemperatuur van 18°C en DIF van -6°C. De overgang van nacht- naar dagtemperatuur 
startte een half uur voor het tijdstip van natuurlijke zonsopgang, de overgang van dag naar nacht viel gelijk 
met de natuurlijke zonsondergang. Er werd gelucht op 0,5°C boven het temperatuursetpoint. Om een 
aantasting door de schimmel Botrytis te voorkomen mocht de RV na het toppen maximaal oplopen tot 80%. 
C02 is gegeven tot 700 ppm bij gesloten ramen en tot 360 ppm bij geopende ramen (buitenconcentratie). 
Gegevens over het gerealiseerde klimaat tijdens de proef staan in bijlage 6. 
Het watergeven werd gedaan middels een eb-vloed-systeem. In het begin is visueel vastgesteld wanneer 
water moest worden gegeven, later is overgegaan op watergift op basis van vochtmetingen met FD-
sensoren. Met een FD-sensor kan de permittiviteit van de grond worden bepaald. Bij een vooraf vastgesteld 
niveau werd water gegeven. Tot en met twee weken na het toppen is niet droog geteeld voor goede uitloop 
van de scheuten, daarna is geleidelijk overgegaan naar droog telen. 
Zodra de bladeren elkaar raakten zijn de planten op eindafstand gezet (30 à 35 planten per m2, zoals in de 
praktijk). Omdat in de onderzoeken naar de invloed van daglengte (hoofdstuk 5) en naar de invloed van de 
leeftijd van okselknoppen (hoofdstuk 6) niet werd geremd, is in deze teelten nogmaals wijder gezet (20 
pl/m2). De planten van het onderzoek met groeiregulatoren zijn buiten opgeplant vanaf week 20 (hoofdstuk 
7). 
5.3 Resultaten langedag-belichting 
In de figuren 3, 4 en 5 is weergegeven wat het effect is van het starttijdstip van de langedag-belichting op 
de scheutlengte, het aantal internodia en het ontwikkelingsstadium van de oudste bloemknoppen. Na 
beworteling onder langedag omstandigheden ontstond een duidelijk kortere plant. Hoewel in deze proef niet 
geremd was, waren deze planten van redelijk goede kwaliteit. In de proef is wel een wat ruimere 
plantafstand aangehouden dan in de praktijk, namelijk 20 planten per m2. Er was geen verschil in de 
scheutlengte tussen de overige starttijdstippen van de langedag-belichting (bijlage 7). 
Het starttijdstip van de langedag-belichting had geen effect op het totaal aantal internodia van de bovenste 
en de middelste scheut. Bij de onderste scheut nam het aantal internodia toe naarmate later met langedag 
was begonnen (bijlage 7). Het aantal internodia tot de eerste bloemknop nam bij alle scheuten toe naarmate 
later gestart was met de langedag-belichting. Een vroege start van de langedag-belichting geeft dus een 
vroege inductie, minder internodia en dus een kortere plant op het moment van afleveren. De lengte van het 
derde tot en met het negende internodium was korter als tijdens de beworteling langedag was gegeven. Bij 
de eerste en de laatste internodia was dit niet of nauwelijks het geval (bijlage 7). 
De stekken beworteld onder langedag werden eerder geïnduceerd dan de stekken beworteld op het 
vermeerderingsbedrijf. Deze planten waren ongeveer een week eerder veilingrijp dan de andere langedag-
behandelingen (figuur 5). Naarmate later begonnen werd met langedag ontwikkelden de knoppen trager en 
bloeiden de planten later. 
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Figuur 3. Effect van starttijdstip langedag op de lengte van de scheut uit de okselknop van het bovenste bladpaar. 
— LD week 4 
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Figuur 4. Effect van starttijdstip langedag op het aantal internodia. 
weeknummer 
Figuur 5. Effect van het starttijdstip langedag op het ontwikkelingsstadium van de bloemknoppen (onderste bloem aan 
de scheut van het bovenste bladpaar). 
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5.4 Conclusie 
Naarmate tijdens de teelt eerder met lange-dagbelichting werd begonnen 
• werden bloemknoppen eerder aangelegd, 
• was het aantal internodia onder de eerste bloemknop lager, 
• was de plant korter op het moment van afleveren, 
• was de plant eerder veilingrijp. 
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6 Invloed leeftijd okselknoppen bij toppen 
6.1 Inleiding en doel 
Als bij het toppen een klein topje wordt verwijderd blijven er meer jongere okselknoppen op de plant achter, 
dan wanneer er een grote top wordt verwijderd. Als op dat moment in de jongere okselknoppen minder 
vegetatieve bladparen zijn aangelegd dan in oudere okselknoppen, zou dit kunnen leiden tot minder 
internodiën onder de eerste bloemknop waardoor op het moment van afleveren scheuten korter zijn. Om 
deze veronderstelling te toetsen en om te onderzoeken welke invloed dit heeft op de groei en ontwikkeling 
is een topproef uitgevoerd. 
6.2 Materiaal en methode 
6.2.1 Proefopzet 
In dit onderzoek zijn de volgende behandelingen uitgevoerd: 
• Toppen op 'jonge' okselknop (= op vijf bladparen getopt; hoog getopt) 
• Toppen op 'oude' okselknop (= op drie bladparen getopt; laag getopt) 
Na het toppen op vijf bladparen zijn de bladeren en okselknoppen van de onderste twee bladparen 
verwijderd, zodat het resterende aantal bladparen en later het aantal scheuten bij beide behandelingen gelijk 
was. Bij het toppen op drie bladparen waren de okselknoppen bij het toppen al wat los. De okselknop uit het 
bovenste bladpaar begon net te strekken (1 à 2 mm) en het onderste bladpaar was al wat verder los. De 
bovenste okselknoppen van de op vijf bladparen getopte planten waren jonger en nog niet los. 
Direct na het toppen is gestart met de lange-dag-behandeling. 
Dit onderzoek is in drievoud uitgevoerd, zodat er zes proefvelden waren. Per proefveld zijn tien planten 
gemeten. 
6.2.2 Waarnemingen 
In het onderzoek zijn de volgende waarnemingen uitgevoerd: 
• Lengte van de langste scheut uit het bovenste bladpaar (zie 5.2.2), één keer per week (afstrepen 
op stokje bij de planten). De lengte van de scheut uit het bovenste bladpaar is gemeten vanaf de 
tafel tot aan de onderkant van het groeipunt, waarbij de scheut zo veel mogelijk recht omhoog 
werd gehouden. 
• Aantal internodia op de meetscheut uit de bovenste okselknop. 
• Ontwikkelingsstadium van de oudste bloemknoppen op de meetscheut, twee keer per week (zie 
stadia in bijlage 5). 
• Eindwaarnemingen: 
o Lengte van de scheut uit bovenste, middelste en onderste bladoksel 
o Inplanthoogte van deze drie scheuten 
o Aantal internodia van deze drie scheuten tot eerste bloemknop en totaal aantal internodia 
per scheut 
o Lengte afzonderlijke internodia van de meetscheut (= scheut uit bovenste bladoksel) 
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6.2.3 Teeltgegevens 
Het onderzoek is uitgevoerd met de cultivar 'Beacon'. Beide behandelingen zijn uit dezelfde partij stek 
gehaald om invloed van andere factoren uit te sluiten. De stekken zijn bij de vermeerderaar beworteld en in 
week 4 bij PPO Glastuinbouw opgepot. Planten zijn getopt op drie of op vijf bladparen in week 6, gelijk met 
de start van de Langedag belichting. In deze proef is niet geremd. Meer gegevens over de 
teeltomstandigheden staan in paragraaf 5.2.3. 
6.3 Resultaten leeftijd okselknoppen 
In de figuren 6, 7 en 8 is weergegeven wat het effect is van de leeftijd van de okselknop op de lengtegroei, 
het aantal internodia en de ontwikkeling van de eerste bloemknoppen. Bij de eindmeting in week 17 gaven 
de twee behandelingen geen verschil in planthoogte en in de lengte van de scheut uit het bovenste 
bladpaar. 
Het aantal internodia tot de eerste bloemknop was lager als op vijf bladparen is getopt (= jonge 
okselknoppen). Ook bij de middelste en onderste scheut zijn minder internodia tot de eerste bloemknop 
gevormd als op vijf bladparen is getopt, terwijl het totaal aantal internodia van de gehele scheut geen 
verschil toonde. 
De scheuten uit de jongere okselknoppen (getopt op vijf bladparen) begonnen eerder met de 
bloemknopaanleg (figuur 8) en de eerste bloem werd op een lager internodium aangelegd dan bij de 
scheuten van de planten getopt op de oudere okselknoppen. De planten waren daardoor ongeveer 
anderhalve week eerder afleverbaar en hadden in het afleverstadium een kortere scheutlengte. Wat verder 
opviel was dat bij het toppen op jonge okselknoppen de scheuten binnen een plant uniformer van lengte 
waren. Bij de planten getopt op oudere okselknoppen waren vooral de scheuten uit de onderste 
okselknoppen wat langer. 
6.4 Conclusie 
De resultaten laten zien dat vroeg toppen op jonge okselknoppen in combinatie met langedag-belichting 
direct vanaf het toppen een vroege start van de bloemknopaanleg, een korte teeltduur en een kortere en 
gelijkere eindhoogte van de scheuten geeft op het moment van afleveren. Er zal dan minder remmiddel 
nodig zijn om de gewenste eindhoogte op het aflevertijdstip te bereiken. 
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-3 bladparen 
Figuur 6. Ontwikkeling van de scheutlengte uit het bovenste bladpaar nadat op drie of op vijf bladparen is getopt. 
-5 bladparen 
>3 bladparenj 
Figuur 7. Aantal internodia van de scheut uit het bovenste bladpaar nadat op drie of op vijf bladparen is getopt. 
r -5 bladparen 
-3 bladparen 
Figuur 8. Ontwikkelingsstadium bloemknop van Ie bloem van het bovenste bladpaar na toppen op drie of vijf bladparen. 
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7 Remmen op basis van ontwikkeling internodia 
7.1 Inleiding en doel 
Het doel van dit project is te komen tot een teeltstrategie, gericht op meer planmatig telen met minimale 
inzet van groeiregulatoren. Een strategie om de lengte te reguleren is Graphical Tracking (zie hoofdstuk 1). 
Daarbij wordt tijdens de teelt geremd als de lengte boven een vooraf vastgestelde groeicurve uitkomt. 
Nadeel van Graphical Tracking is dat de gerealiseerde groei al buiten de curve ligt op het moment dat 
geremd wordt. Door op basis van de ontwikkeling van de plant te remmen kan mogelijk al ingegrepen 
worden voordat de internodia sterk gaan strekken. Bij Fuchsia kan mogelijk de bladafsplitsing (aantal 
internodia) gebruikt worden om het moment waarop geremd moet worden te bepalen. Uit de resultaten van 
de groei en ontwikkelingsproef (hoofdstuk 2) is vastgesteld dat er 12 tot 13 internodia tot aan het eind van 
de teelt worden gemaakt en daaruit is afgeleid dat ongeveer elke 5 dagen een nieuw internodium begint te 
strekken. 
Bij Fuchsia worden in de praktijk Cycocel (chloormequat), Alar (daminozide) en Bonzi (paclobutrazol) 
gebruikt voor het remmen van de lengtegroei. Cycocel heeft een geschatte werkingsduur van ongeveer een 
week, Alar van vier tot zes weken en Bonzi van twee tot drie maanden. De werkingsduur van middelen is 
onder andere afhankelijk van de concentratie, de weersomstandigheden en de stand van het gewas. Telers 
hanteren verschillende remstrategieën, mede afhankelijk van het middel en de groeikracht van de cultivars. 
Meerdere keren remmen met Bonzi kan nadelige effecten hebben op de bloemknopopening en de doorgroei 
bij de consument. 
In deze proef is met drie middelen en een frequentie afgestemd op de geschatte werkingsduur van de 
middelen, geremd op basis van het aantal internodia, om te toetsen of het remmen op basis van de 
ontwikkeling perspectieven biedt voor een goede groeiregulatie. 
7.2 Materiaal en methode 
7.2.1 Proefopzet 
In dit onderzoek zijn de volgende behandelingen uitgevoerd: 
• Controle (= niet geremd) 
• Cycocel (chloormequat) (1,2 ml/1, 750 gram en 10 liter per 100m2) bij 2e, 3e, 4e, 5e, enz. 
internodium 
• Alar (daminozide) (3 g/l en 10 liter per 100m2) bij 2e, 4e, 6e, 8e, 10e, enz. internodium 
• Bonzi (paclobutrazol) (1 ml/1 en 50 liter per 100m2) bij 2e, 6e, 10e, enz. internodium 
Er is niet geremd op het eerste internodium, omdat deze meestal klein blijft. 
De vier behandelingen zijn uitgevoerd in drievoud, zodat 12 proefvelden ontstonden. In ieder proefveld zijn 
tien planten gemeten. 
7.2.2 Waarnemingen 
In dit onderzoek zijn de volgende waarnemingen gedaan: 
• aantal internodia, twee keer per week geteld 
• Lengte van de scheut uit het bovenste bladpaar, één keer per week; gemeten vanaf de tafel tot de 
onderkant van het groeipunt, waarbij de scheut zo veel mogelijk recht omhoog gehouden werd. 
• Ontwikkelingsstadia bloemknoppen, twee keer per week (stadia bijlage 5) 
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• Eindwaarnemingen: 
o Lengte van scheut uit bovenste, middelste en onderste bladoksel 
o Inplanthoogte van deze drie scheuten 
o Aantal internodia tot de eerste bloemknop en het totaal aantal internodia van deze drie 
scheuten 
o Lengte afzonderlijke internodia van de scheut uit het bovenste bladpaar (meetscheut) 
• Er is bekend dat bij te veel Bonzi problemen kunnen ontstaan met de doorgroei. Daarom zijn de 
planten na de proef buiten uitgeplant om de doorgroei en bloei te beoordelen. 
7.2.3 Teeltgegevens 
Het onderzoek is uitgevoerd met Fuchsia 'Beacon', een veel geteelde cultivar met een sterke groeikracht. 
Planten zijn opgepot in week 4 en getopt in week 6, gelijk met de start van de lange-dag-belichting. 
Elke rembehandeling is op een aparte tafel uitgevoerd, om te voorkomen dat remmiddel wat op de tafel 
komt met het watergeven bij andere behandelingen terecht komt. Bij gebruik van Bonzi is er voor gezorgd 
dat geen remmiddel op de potkluit terecht kwam, waardoor ongewenst sterke groeiremming zou optreden. 
Een beschrijving van de teeltomstandigheden staat in paragraaf 5.2.3. 
7.3 Resultaten onderzoek remmen op basis van ontwikkeling 
internodia 
Bij de behandeling met chloormequat (concentratie 1,2 ml/1 en 100 ml spuitvloeistof per m2) is telkens bij 
het strekken van een nieuw internodium een bespuiting uitgevoerd. Dat was ongeveer één tot tweemaal per 
week. De behandeling met Alar (concentratie 3 g/l en 100 ml/m2 spuitvloeistof) is toegepast toen het 
tweede, vierde, zesde, achtste en tiende internodium begon te strekken. De behandeling met Bonzi 
(concentratie lml/l en 50 ml/m2 spuitvloeistof) is toegepast op het moment dat het tweede, zesde en 
tiende internodium begon te strekken. 
In de figuren 9, 10 en 11 is weergegeven wat het effect van deze rembehandelingen is op de lengtegroei, 
het aantal internodia en het ontwikkelingsstadium van de eerste bloemknoppen. 
De verschillen in eindhoogte van de planten als gevolg van verschillende rembehandelingen waren gering 
(bijlage 9). De remming van Bonzi was wel minder dan verwacht. Bij de behandelingen met Bonzi waren de 
scheuten binnen een plant ongelijker. Met name de scheuten uit de onderste okselknoppen waren langer 
dan de scheuten uit de bovenste twee bladparen. Waarschijnlijk zijn bij de eerste bespuiting, net na het 
toppen, de scheutjes uit de onderste okselknoppen onder de bladeren van de bovenliggende oksels 
onvoldoende geraakt en heeft het bij deze behandeling te lang geduurd tot de volgende bespuiting werd 
uitgevoerd, waardoor de onderste scheuten te ver zijn doorgeschoten. 
Het totaal aantal internodia per scheut verschilt niet bij de drie rembehandelingen. Bij de scheut uit het 
bovenste en middelste bladpaar geldt wel dat het aantal internodia tot de eerste bloemknop bij de 
behandeling met Bonzi wat groter is (bijlage 9). Dat de bloemknopaanleg bij Bonzi wat later op gang is 
gekomen, blijkt ook uit figuur 11. 
Bij alle rembehandelingen was de eindhoogte niet compact genoeg. Dit was niet geheel onverwacht omdat 
remmen alleen op basis van het aantal internodia een tussenstap was naar een teeltstrategie waarbij 
geremd wordt op basis van een standaardcurve voor zowel lengtegroei als ontwikkeling van Fuchsia. 
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Figuur 9. Effect van rembehandeling op de lengte van de meetscheut uit het bovenste bladpaar (Alar na elk 2e 
internodium, Bonzi na elk 4e internodium en Chloormequat na elk internodium). 
weeknummer 
Figuur 10. Effect rembehandeling op het totaal aantal internodia van de meetscheut uit het bovenste bladpaar (Alar na 
elk 2e internodium, Bonzi na elk 4e internodium en Chloormequat na elk internodium). 
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Figuur 11. Effect van rembehandeling op de ontwikkeling van de bloemknoppen van de eerste bloem op de meetscheut 
van het bovenste bladpaar (Alar na elk 2e internodium, Bonzi na elk 4e internodium en Chloormequat na elk internodium). 
7.4 Conclusie 
Zowel Alar als Bonzi en Cycocel kunnen gebruikt worden in een planmatige teelt van Fuchsia. Vanwege de 
verschillen in werkingsduur van de middelen is in deze proef de frequentie van remmen afgestemd op de 
geschatte werkingsduur. Bij gebruik van Bonzi na het 2e, 6e en 10e internodium was de scheutlengte binnen 
één plant ongelijker dan bij de andere middelen. Bij alle rembehandelingen was de eindhoogte nog niet 
compact genoeg voor een goede kwaliteit. Het bepalen van het tijdstip van remmen zoals toegepast in deze 
proef was onvoldoende, ook de lengtegroei moet erbij betrokken worden. 
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8 Testen planmatige teeltstrategie 
8.1 Inleiding en doel 
In voorgaande onderzoeken zijn lengtegroei, afsplitsing van internodia en ontwikkeling van bloemknoppen 
vastgelegd in groei- en ontwikkelingslijnen. Daarbij is onderzocht wat het effect is van de standdichtheid, 
van een langedag-behandeling, wanneer deze langedag-periode het best kan beginnen, wat het effect is van 
de leeftijd van de oksselknoppen waarop wordt getopt, wat het effect is van verschillende soorten 
remmiddelen en het meest efficiënte tijdstip voor een rembehandeling tijdens de teelt. De groei- en 
ontwikkelingslijnen zijn de basis voor de ontwikkeling van een planmatige remstrategie voor Fuchsia met 
minimale inzet van groeiregulatoren. 
Met de gegevens uit voorgaande proeven is een model opgezet die de groei van Fuchsia weergeeft. In 
figuur 12 is de relatieve groeicurve voor de lengtegroei weergegeven. Bij de meeste gewasssen verloopt 
de groei tijdens de teelt volgens een S-curve, waarbij aan het eind van de teelt de groei afneemt. Voor 
Fuchsia geeft de relatieve groeicurve eigenlijk alleen het eerste deel van een totale S-curve, omdat bij 
Fuchsia de bloemknoppen in de bladoksels worden gevormd en het hoofdgroeipunt vegetatief door blijft 
groeien. Daardoor blijft de lengtegroei na een langzame start vrijwel lineair toenemen. De planten worden al 
geveild voordat de groei af gaat nemen. 
Een teler die met behulp van een planmatige remstrategie wil telen, kan met de invoer van een aantal eigen 
teeltgegevens en de relatieve groeicurve een partij-specifieke groeicurve maken. Door twee keer per week 
de gemiddelde hoogte van de partij te meten en te vergelijken met de partij-specifieke groeicurve, kan 
objectief een beslissing genomen worden of geremd moet worden of niet. Gegevens die bij het maken van 
een partij-specifieke groeicurve nodig zijn, zijn onder andere groeikracht van de cultivar, begin- en 
einddatum van de teelt, gewenste eindhoogte, topdatum en hoogte na toppen. Voor het gewas Poinsettia 
kunnen telers inmiddels via de website van LetsGrow.com al een partij-specifieke groeicurve berekenen en 
de metingen invoeren. Hiermee bepaalt het programma een remadvies voor de teler. 
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Figuur 12. Relatieve groeicurve voor Fuchsia vanaf toppen tot afleveren, die als basis dient voor het berekenen van 
partij-specifieke groeicurves die gebruikt kunnen worden in een planmatige teelt. 
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Een planmatige remstrategie moet onder uiteenlopende omstandigheden het gewenste eindproduct op de 
gewenste einddatum opleveren. Dus zowel in een vroege teelt met veelal een laag lichtniveau en een over 
het algemeen goed te realiseren ingestelde DIF, als in een late teelt met juist een relatief hoog lichtniveau, 
een hogere temperatuur en een minder goed te realiseren DIF. Daarom is de ontwikkelde planmatige 
remstrategie op basis van een standaard groei- en ontwikkelingslijn getest onder uiteenlopende 
teeltomstandigheden. 
8.2 Materiaal en methode 
8.2.1 Proefopzet 
In een teelt met de cultivar 'Beacon' zijn drie remstrategieën getest, en vergeleken met een behandeling die 
niet werd geremd. De volgende behandelingen zijn uitgevoerd: 
• remmen met Alar (daminozide), 3 g/l en 100 ml per m2 
• remmen met Cycocel (chloormequat), 1.2 ml/1 en 100 ml per m2 
• remmen met Bonzi (paclobutrazol), 0.5 ml/1 en 50 ml per m2, tijdens de eerste opplanting 
Verhoogd naar 1.0 ml/1 
• niet remmen 
Dit onderzoek is uitgevoerd in twee herhalingen. 
Twee keer per week is de groei en ontwikkeling van de planten vastgelegd (zie waarnemingen) en 
vergeleken met de vooraf bepaalde partij-specifieke standaard groeicurve. De criteria om wel of niet te 
remmen waren als volgt: 
• als het minder dan zes dagen geleden is dat geremd is -> niet remmen (voor behandeling met 
Cycocel gold drie dagen) 
• als de gemeten hoogte onder de standaard groeicurve lag -> niet remmen 
• als de gemeten hoogte 0 tot 5% boven de standaard groeicurve lag èn de richtingscoëfficiënt van 
de meetwaarden kleiner was dan die van de standaard groeicurve -> niet remmen 
• als de gemeten hoogte 0 tot 5% boven de standaard groeicurve lag èn de richtingscoëfficiënt van 
de meetwaarden groter was dan die van de standaard groeicurve -> remmen 
• als de gemeten hoogte meer dan 5% boven de standaard groeicurve lag -» remmen 
• In de loop van de eerste opplanting is nog toegevoegd: als de gemeten hoogte meer dan 15% 
boven de standaard groeicurve lag: 
Voor Alar en Bonzi: wachttijd van 6 dagen werd 3 dagen; 
Voor Cycocel: twee dagen achter elkaar remmen. 
Vanaf de tweede opplanting is een vaste rembeurt gegeven op het moment dat het tweede internodium 
begon te strekken omdat in vorig onderzoek is gebleken dat een rembeurt op dat moment de meeste 
remming geeft. 
Voor iedere partij, dus per oppotdatum en aflevertijdstip, is een partij-specifieke standaard groeicurve 
berekend uit de gemeten tophoogte, de relatieve lengtegroei in figuur 12, de gewenste eindhoogte van 25 
cm en de geschatte teeltduur. 
Tijdens de teelt zijn zoveel mogelijk alternatieve remmethoden als standaard teeltmaatregel toegepast, 
zoals na het oppotten direct toppen en starten met langedag-belichting, een ruime negatieve DIF (-6°C) en 
droog telen. Voor het droog telen is vanaf de tweede opplanting water gegeven op basis van vochtmetingen 
met FD-sensoren. Deze sensoren meten de permittiviteit van de potgrond, wat als maat voor de droogte 
van de potgrond werd gebruikt. Bij een vooraf vastgestelde droogte van de potgrond werd automatisch met 
eb-vloed water gegeven. Tot en met twee weken na het toppen is niet droog geteeld voor een goede uitloop 
van de scheuten. 
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Deze strategieën zijn getest voor een vroege, normale en late afleverdatum. Met de uiteindelijke 
teeltstrategie moet immers onder uiteenlopende teeltomstandigheden steeds de gewenste eindhoogte en 
afleverdatum bereikt kunnen worden. In de genoemde afleverweken moesten de Fuchsiaplanten minimaal 
vijf scheuten hebben met net springende bloemknoppen en een eindhoogte van 25 cm (inclusief pothoogte). 
De partijen zijn respectievelijk opgepot en afgeleverd in de volgende weken: 
• vroeg opgepot week 2 afgeleverd week 12 
• normaal opgepot week 8 afgeleverd week 17 
• laat opgepot week 14 afgeleverd week 22 
8.2.2 Waarnemingen 
Twee keer per week zijn de volgende waarnemingen gedaan aan tien planten (steeds dezelfde) per 
proefveld: 
• planthoogte, gemeten vanaf de tafel tot de onderkant van het hoogste groeipunt, waarbij de 
langste scheut zo veel mogelijk recht omhoog is gehouden. 
• ontwikkelingstadium van de bloemknoppen, volgens de beschreven stadia (bijlage 5). 
• aantal internodia op de scheut uit het bovenste bladpaar. 
8.2.3 Teeltgegevens 
Bewortelde stekken van de cultivar 'Beacon' zijn op de verschillende tijdstippen opgepot in 10.5 cm potten 
met een standaard eb/vloed-mengsel met 85% turfstrooisel en 15% perlite, 0.5 kg PG-mix per m3 grond. Er 
is bijbemest volgens de Standaard Bemestingsadviesbasis Glastuinbouw, gewasgroep 3.2.4 (vegetatief EC 
1,7 en generatief EC 1,5, pH 5.2- 6.0). 
Direct na het oppotten zijn de planten getopt op drie bladparen (inclusief het bladpaar in de grond). Tijdens 
de teelt is een gemiddelde etmaaltemperatuur van 18°C met een DIF van -6°C aangehouden. De overgang 
van nacht- naar dagtemperatuur startte een half uur voor het tijdstip van natuurlijke zonsopgang, de 
overgang van dag naar nacht viel gelijk met de natuurlijke zonsondergang. Er werd gelucht op 0.5°C boven 
het temperatuursetpoint. Om een aantasting door de schimmel Botrytis te voorkomen mocht de RV 
maximaal oplopen tot 80%. C02 is gedoseerd tot 700 ppm bij gesloten ramen en tot 360 ppm bij geopende 
ramen (buitenconcentratie). Direct na het oppotten is gestart met een nachtonderbreking gedurende twee 
uur vanaf het achtste uur na zonsondergang (periode langedag, 3 SL-lampen à 18 Watt per 10 m2). Zodra 
de bladeren elkaar raakten zijn de planten op eindafstand gezet (35 planten per m2). 
8.3 Resultaten 
In de figuren 13, 14 en 15 is voor de vroege, normale en late opplanting het verloop weergegeven van de 
lengtegroei, het aantal internodia en het ontwikkelingsstadium van de bloemknop. De gegevens staan per 
remstrategie in een grafiek. Omdat de herhaling van elke behandeling vrijwel dezelfde resultaten gaf is het 
resultaat van één proefveld per behandeling in de grafieken weergegeven. In de grafieken geven streepjes 
op de horizontale as aan wanneer in de teelt geremd is. De resultaten van de eindmetingen van de drie 
opplantingen zijn opgenomen in bijlage 10. 
In verband met verbranding zijn begin mei bij de Cycocel remstrategie een aantal rembehandelingen 
overgeslagen. En in verband met de sterke groei is bij de Alar remstrategie enkele keren met een hogere 
concentratie geremd. Desondanks waren de planten aan het eind van de teelt toch te lang. 
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8.3.1 Lengtegroei 
In de eerste opplanting werd met Cycocel al redelijk goed de gewenste eindhoogte gehaald. De planten 
geremd met Alar en Bonzi waren echter nog te lang, omdat er in het begin van de teelt maximaal één keer 
per week werd geremd. Hoewel tijdens de teelt de remstrategieën met Alar en Bonzi zijn aangepast, is de 
juiste eindhoogte niet meer gerealiseerd. Bij Bonzi was eerst de concentratie verhoogd van 0.5 naar 1.0 
ml/1 en vervolgens is bij Bonzi en Alar de minimale wachttijd van zes dagen gewijzigd in drie dagen als de 
gemeten hoogte meer dan 15% boven de groeicurve kwam. 
Bij de tweede opplanting is de remstrategie aangepast. Als de meetwaarde te ver boven de curve kwam 
werd de remfrequentie verhoogd. Mede hierdoor werd de gewenste eindhoogte bij de tweede opplanting 
beter gerealiseerd. Opvallend was dat de scheuten van de planten geremd met Cycocel wat meer 
horizontaal groeiden, de bloemknoppen van de met Bonzi geremde planten wat kleiner en boller waren en 
de bloemknopontwikkeling bij de planten geremd met Alar wat achter bleef. 
De groei van de derde partij werd sterk beïnvloed door het warme weer in mei. De gewenste eindhoogte 
werd niet gerealiseerd in de behandeling waar met Alar werd geremd en er trad verbranding op in de 
behandeling waarin met Cycocel werd geremd. In verband met de schade in de remstrategie met Cycocel is 
een aantal keren niet geremd, waardoor de gewenste eindhoogte niet werd gerealiseerd. 
8.3.2 Ontwikkelingssnelheid 
De vergelijking van het gemeten aantal internodia en het vastgestelde bloemknopstadium met de 
opgestelde ontwikkelingscurve gaf al in een vroeg stadium aan dat bij de eerste opplanting de geplande 
afleverdatum niet gehaald zou worden. De eerste bloemknoppen werden later en op een hoger internodium 
aangelegd ten opzichte van de berekende partij-specifieke ontwikkelingscurve. Bij de laatste opplanting 
daarentegen bleek al snel dat de ontwikkeling veel sneller ging dan gepland. Omdat met de metingen van 
het aantal internodia en de bepaling van het bloemknopstadium in deze planmatige remstrategie al in een 
vroeg stadium duidelijk wordt of de ontwikkelingssnelheid afwijkt van de planning kunnen telers in een vroeg 
stadium teeltmaatregelen nemen om de ontwikkelingssnelheid bij te sturen om toch de gewenste 
afleverdatum te bereiken (bijvoorbeeld verhoging of verlaging van de temperatuur) en/of de afleverdatum 
bijstellen. 
8.4 Conclusie 
Het lijkt goed mogelijk Fuchsia te telen volgens een planmatige remstrategie. In de eerste opplanting 
voldeden de Alar en Bonzi remstrategie nog onvoldoende, maar door de aanpassingen in de tweede teelt 
waren de resultaten daar veel beter. De drie teelten hebben aangetoond dat met een planmatige 
remstrategie in een vroeg stadium duidelijk wordt of een gewenste eindhoogte gehaald zal worden en of dit 
gerealiseerd wordt op een vooraf bepaald tijdstip. Met name in de laatste teelt had de relatief hoge 
buitentemperatuur veel invloed op de groei, waardoor planten snel groeiden en een grotere lengte hadden 
dan gewenst bij afleveren. De middelen Alar, Bonzi en Cycocel kunnen alle drie voor het remmen van 
Fuchsia worden ingezet, maar er moet bij toepassing rekening gehouden worden met de werkingsduur, de 
mate van groeiremming en specifieke gevolgen voor takstand en vorm van de bloemknoppen. Het ene 
middel werkt korter dan het andere en zal daarom vaker moeten worden toegediend. 
In de derde opplanting is dus een goede eindlengte gerealiseerd bij de Bonzi-remstrategie. In de praktijk 
zou bij een sterke groeikracht een Alar- of Cycocel-remstrategie aangevuld kunnen worden met één of meer 
behandelingen met Bonzi. Dit kan naar verwachting een goede realisatie van de eindhoogte opleveren, 
zonder sterke negatieve effecten van Bonzi op de vorm van de bloemknoppen en met minder risico op 
verbranding, wat bij een hoge remfrequentie met Cycocel is geconstateerd. 
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Alar remstrategle 
Opgepot 12-1, getopt 13-1, afleveren 23-3 
Bonzi remstrategle 
Opgepot 12-1, getopt 13-1, afleveren 23-3 
Cycocel remstrategle 
Opgepot 12-1, getopt 13-1 .afleveren 23-3 Niet geremd 
Opgepot 12-1, getopt 13-1, afleveren 234 
12-1 19-1 2-2 9-2 16-2 23-2 1-3 8-3 16-3 22-3 29-3 16-2 23-2 22-3 29-3 
Figuur 13. Vooraf berekende partij-specifieke groei- en ontwikkelingscurve (= doorgetrokken lijn voor lengtegroei en 
stippellijn voor aantal internodia) voor een vroege Fuchsiateelt en de gemeten planthoogte (vierkantjes), aantal 
internodia (driehoekjes), bloemknopstadia (bolletjes) en rembehandelingen (verticale streepjes op x-as) bij toepassing 
van de Alar-, Bonzi- of Cycocel-remstrategie en bij ongeremde planten. 
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Alar remstrategJe 
opgepot 23-2, getopt 24-2, afleveren 26-4 
Bent i remstrategie 
opgepot 23-2, getopt 24-2, afleveren 26-4 
Figuur 14. Vooraf berekende partij-specifieke groei- en ontwikkelingscurve (= doorgetrokken lijn voor lengtegroei en 
stippellijn voor aantal internodia) voor een normale Fuchsiateelt en de gemeten planthoogte (vierkantjes), aantal 
internodia (driehoekjes), bloemknopstadia (bolletjes) en rembehandelingen (verticale streepjes op x-as) bij toepassing 
van de Alar-, Bonzi- of Cycocel-remstrategie en bij ongeremde planten. 
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Alar remstrategie 
opgepot 6-4, getopt 5-4, afleveren 31-S 
Bonzi remstrategie 
opgepot 5-4, getopt 5-4, afleveren 31-5 
40 ; • - - 24 40 r_. 
I ! 
3 5 .  T j21 #| 
Cycocel remstrategie 
opgepot 5-4, getopt 5-4, afleveren 31-6 NM geremd 
opgepot M, getopt 6-4, afleveren 31-6 
J JJ. 
12-4 19-4 26-4 3-5 10-5 17-5 24-5 31-
Figuur 15. Vooraf berekende partij-specifieke groei- en ontwikkelingscurve (= doorgetrokken lijn voor lengtegroei en 
stippellijn voor aantal internodia) voor een late Fuchsiateelt en de gemeten planthoogte (vierkantjes), aantal internodia 
(driehoekjes), bloemknopstadia (bolletjes) en rembehandelingen (verticale streepjes op x-as) bij toepassing van de Alar-, 
Bonzi- of Cycocel-remstrategie en bij ongeremde planten. 
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9 Conclusie en discussie 
In dit onderzoek is voor Fuchsia, als modelgewas voor planten met een open bloeiwijze, een standaard 
groei- en ontwikkelingscurve en een planmatige teeltstrategie ontwikkeld. Met behulp van een planmatige 
teeltstrategie kan gericht op een vooraf afgesproken tijdstip een van tevoren gedefinieerd eindproduct 
afgeleverd worden dat voldoet aan de wensen van de handel en de consument. Door met een planmatige 
teeltstrategie de groei en bloei nauwkeurig te volgen kan snel ingegrepen worden als de groei af gaat 
wijken. Naar verwachting kan hierdoor bespaard worden op de hoeveelheid remstof die wordt gebruikt en 
er kan beter gehoor gegeven worden aan de steeds strenger wordende milieu-eisen. 
Voor de ontwikkeling van een standaard groei- en ontwikkelingscurve waarmee een planmatige teelt kan 
worden opgezet, zijn een aantal proeven uitgevoerd. Allereerst is de groei en ontwikkeling van drie cultivars 
met uiteenlopende groeikracht onderzocht en het effect van de standdichtheid hierop. Fuchsia-planten 
maakten 12 à 13 internodia tot het eind van de teelt, waaruit kon worden afgeleid dat elke vijf dagen een 
nieuw internodium begint te strekken. De standdichtheid had geen invloed op de ontwikkeling van internodia 
en weinig invloed op het aantal scheuten. De eerste twee bloemknoppen werden vier à vijf weken na het 
toppen zichtbaar, waarna er elke vier à vijf dagen twee bloemknoppen bij kwamen. In elke okselknop van 
een bladpaar wordt dan een bloemknop gevormd, zodat met dezelfde snelheid als bij de internodia er 
steeds twee bloemknoppen bij komen. Dit groeipatroon geldt alleen voor rassen met een opgaande 
groeiwijze. Bij de cultivar 'Dollar Princess' is gezien dat de scheuten na verloop van tijd gaan hangen en dat 
de groei iets afneemt. Dit zou voor meer cultivars, die een meer neerhangende groeiwijze hebben, kunnen 
gelden. Voor Fuchsia zijn aan de hand van dit onderzoek een aantal ontwikkelingsstadia voor de 
ontwikkeling van een bloemknop beschreven waarvan gebruik gemaakt wordt bij een planmatige 
teeltstrategie. 
Zowel Alar als Bonzi en Cycocel kunnen gebruikt worden als remmiddel in een planmatige teelt van Fuchsia. 
Door de verschillen in werkingsduur en effectiviteit zal de frequentie van remmen verschillend zijn. In een 
proef waarin de effectiviteit van het tijdstip waarop werd geremd is onderzocht bleek dat een bespuiting één 
week na het toppen de meeste groeiremming gaf, een bespuiting twee weken na het toppen iets minder 
effectief was, en een bespuiting zes weken na het toppen bleek het minst effectief. Het maakte hierbij niet 
uit of met Bonzi of met Cycocel was geremd. In een volgende proef is de frequentie van het remmen 
afgestemd op de snelheid waarmee de internodia werden afgesplitst en de geschatte werkingsduur van de 
remmiddelen. Het tijdstip van remmen werd in deze proef bepaald aan de hand van het 
ontwikkelingsstadium. Dit bleek niet voldoende te zijn om de gewenste eindhoogte te realiseren, ook de 
lengtegroei moet erbij worden betrokken. De verschillende remmiddelen hebben allen voor- en nadelen. 
Opvallend in deze proef was dat bij gebruik van Cycocel de scheuten wat meer horizontaal groeiden, dat bij 
gebruik van Bonzi de scheutlengte binnen één plant ongelijker was en bloemknoppen kleiner en boller waren 
en dat bij Alar de bloemknopontwikkeling wat achter bleef. 
Voor het planmatig telen van Fuchsia met minimale inzet van groeiregulatoren is het belangrijk te weten 
welke teeltfactoren invloed hebben op de groei en ontwikkeling van Fuchsia. Het gaat dan vooral om het 
aantal internodia (onder/boven eerste bloemknop) en de lengte van de internodia, omdat zij de lengte van 
de scheuten bij afleveren bepalen. Hiervoor is een literatuurstudie uitgevoerd waaruit bleek dat het aantal 
internodia voornamelijk wordt bepaald door de daglengte en de lengte van de internodia door DIF, 
lichtniveau, lichtkleur en droogte. Toepassing van deze teeltomstandigheden gericht op een gering aantal 
korte internodia zal het verbruik van remmiddelen kunnen verminderen. 
Vervolgens zijn effecten op groei en ontwikkeling onderzocht van langedag-belichting, van de leeftijd van 
okselknoppen op het moment van toppen en van het tijdstip waarop en het middel waarmee wordt geremd. 
Een vroege start van de langedag-belichting gaf een relatief kort gewas omdat eerder bloemknoppen 
gevormd werden, waardoor planten eerder afgeleverd konden worden. Naarmate eerder met een periode 
langedag was begonnen, was de teeltduur korter. Belichting tijdens de beworteling resulteerde in de meest 
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compacte planten. Omdat op een lager internodium de eerste bloemknop wordt aangelegd is het aantal 
internodia in het veilingrijp stadium lager en daarom zal ook minder remmiddel nodig zijn. 
De bloemknopaanleg begon sneller als onder langedag-omstandigheden in een vroeg stadium op jonge, nog 
vastzittende okselknoppen was getopt. De teeltduur was in dit geval korter en de eindhoogte van scheuten 
was gelijker als wanneer op oudere okselknoppen was getopt. Bovendien werd op een lager internodium de 
eerste bloem aangelegd waardoor het aantal internodia in het veilingrijpe stadium lager is en dus minder 
remmiddel nodig is om de gewenste eindhoogte te realiseren. 
In het laatste jaar is een gestandaardiseerde groeicurve en planmatige teelt van Fuchsia ontwikkeld en is de 
planmatige teeltstrategie getest onder uiteenlopende omstandigheden. Op drie verschillende momenten is 
opgepot om aan drie vooraf vastgestelde afleverdata te kunnen voldoen. Tijdens deze teelten zijn 
verschillende remstrategieën, gebaseerd op drie remmiddelen (Alar, Bonzi en Cycocel) met elkaar 
vergeleken. Omdat de strategieën nog niet geheel voldeden, zijn deze tijdens de drie teelten aangepast en 
verder geoptimaliseerd. Zoals al eerder bleek, is met alle drie de remmiddelen goed te remmen, mits 
rekening gehouden wordt met de specifieke eigenschappen van de middelen. Het volgen van het aantal 
internodia en de bloemknopontwikkeling gaf in de eerste teelt al snel aan dat de groei trager verliep dan 
gewenst en dat de gewenste einddatum niet gehaald kon worden. De groei van de derde partij werd juist 
sterk beïnvloed door warm weer, waardoor de teelt veel sneller verliep dan gepland. Doordat met de 
metingen aan internodia en bloemknopstadia dit al vroeg in een teelt zichtbaar wordt, kan een teler eerder 
bijsturen door de teeltomstandigheden te wijzigen. In de derde teelt werd de gewenste eindhoogte niet 
gehaald in de behandeling met de Alar-remstrategie en trad er verbranding op in de behandeling waarin met 
Cycocel werd geremd. 
In de derde opplanting is een goede eindlengte gerealiseerd bij de Bonzi-remstrategie. In de praktijk zou bij 
een sterke groeikracht een Alar- of Cycocel-remstrategie aangevuld kunnen worden met één of meer 
behandelingen met Bonzi. Dit kan naar verwachting een goede realisatie van de eindhoogte opleveren, 
zonder sterke negatieve effecten van Bonzi op de vorm van de bloemknoppen en met minder risico op 
verbranding, wat bij een hoge remfrequentie met Cycocel is geconstateerd. Dit zou in een 
vervolgonderzoek verder uitgetest en geoptimaliseerd kunnen worden. Bij een positief resultaat van dit 
vervolgonderzoek zou de planmatige teeltstrategie voor Fuchsia via de website van LetsGrow.com 
toegankelijk gemaakt kunnen worden voor telers. 
In deze proeven is steeds met eb-vloed watergegeven. In de praktijk wordt meestal bovendoor water 
gegeven waarmee veel beter droog geteeld kan worden dan met een eb-vloed-systeem. De lengtegroei en 
het remmiddelenverbruik in de weergegeven proeven is daarom mogelijk hoger dan in de praktijk. Toetsing 
van de planmatige remstrategie voor Fuchsia in de praktijk zal moeten uitwijzen hoeveel remmiddel 
daadwerkelijk bespaard zou kunnen worden. 
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Bijlage 1. Instellingen dag- en nachttemperatuur 
Ingestelde dag- en nachttemperatuur per week van proef 1 en 2, berekend op basis van dag- en nachtlengte 
en gewenste etmaaltemperatuur van 18.0°C en een DIF van -6 vanaf het toppen in week 8. 
Week-
nummer 
Tijdstip 
zon op 
Tijdstip 
zon 
onder 
Daglengte 
(minuten) 
Nachtlengte 
(minuten) 
Setpoint 
dagtemp. 
(°C) 
Setpoint 
nachttemp. 
(°C) 
Gem. etmaal­
temperatuur 
(°C) 
DIF 
(°C) 
6 08:19 17:30 551 889 18.0 18.0 18.0 0 
7 08:06 17:44 577 863 18.0 18.0 18.0 0 
8 07:53 18:05 604 836 14.5 20.5 17.9 -6 
9 07:38 18:10 633 807 15.0 21.0 18.2 -6 
10 07:22 18:23 661 779 15.0 21.0 18.1 -6 
11 07:06 18:44 690 750 15.0 21.0 18.0 -6 
12 06:49 18:48 719 721 15.0 21.0 17.9 -6 
13 06:33 19:00 747 693 15.0 21.0 17.8 -6 
14 06:16 19:12 776 664 15.5 21.5 18.1 -6 
15 06:00 19:24 804 636 15.5 21.5 18.0 -6 
16 05:44 19:36 831 609 15.5 21.5 17.9 -6 
17 05:29 19:48 859 581 15.5 21.5 17.8 -6 
18 05:15 20:00 885 555 16.0 22.0 18.2 -6 
19 05:01 20:11 910 530 16.0 22.0 18.1 -6 
20 04:49 20:23 933 507 16.0 22.0 18.0 -6 
21 04:39 20:33 954 486 16.0 22.0 17.9 -6 
22 04:31 20:43 972 468 16.0 22.0 17.8 -6 
Uitgangspunten: 
• Eerste 14 dagen continu 18.0°C 
• Vanaf toppen een gemiddelde etmaaltemperatuur van 18.0°C en DIF -6°C 
• Overgang van nacht- naar dagtemperatuur 0.5 uur voor zonsopgang 
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Bijlage 2. Eindwaarnemingen groei- en ontwikkelingslijn 
Tabel A. Resultaten eindmeting (week 18) van de hoogte inplanting meetscheut (van onderkant pot tot begin van 
meetscheut), hoogte gemeten scheut (van onderkant pot tot top van scheut), planthoogte (van onderkant pot 
tot hoogste eindgroeipunt) en verschil tussen planthoogte en scheuthoogte van Fuchsia geteeld bij een 
standdichtheid van 20, 30 en 40 planten/m2 (getopt in week 8). 
Cultivar Stand- Datum eind- Hoogte Hoogte Plant- Verschil tussen 
dichtheid waarneming inplanting gemeten Hoogte plant- en 
(aantal (aantal dagen meetscheut scheut (cm) scheut-hoogte 
pl/m2) na toppen) (cm) (cm) (cm) 
'Beacon' 20 67 10,0 50,4 56,6 6,2 
30 67 10,3 54,1 60,5 6,4 
40 67 10,3 53,8 59,8 6,1 
'Miniroos' 20 65 9,5 50,3 51,8 1,5 
30 65 9,6 52,8 53,3 0,5 
40 65 9,5 53,4 54,5 1,0 
'Dollar Princess' 20 67 13,1 44,1 51,4 7,3 
30 67 13,1 46,7 54,7 8,0 
40 67 13J 493 56i2 8,7 
Tabel B. Aantal hoofdscheuten (bij Dollar Princess is dit inclusief de 'grondscheuten' die uit de oksels kwamen), aantal 
zijscheuten op de meetscheut, aantal vegetatieve (=tot eerste bloemknop) en generatieve (=boven eerste bloemknop, 
meegeteld zodra internodium zichtbaar is) en totaal aantal internodia in week 18 van Fuchsia geteeld bij een 
standdichtheid van 20, 30 en 40 planten/m2 (getopt in week 8). 
Cultivar Stand- Aantal hoofd- Aantal zij- Aantal Aantal Totaal 
dichtheid scheuten scheuten op vegetatieve generatieve aantal 
(aantal meetscheut internodia internodia internodia 
pl/m2) 
'Beacon' 20 5,8 9,9 7,2 4,8 12,0 
30 5,8 5,4 6,9 4,6 11,6 
40 5,4 4,1 7,0 3,8 10,8 
'Miniroos' 20 3,4 11,4 8,4 5,3 13,7 
30 3,5 11,2 8,5 4,8 13,3 
40 3,6 9,7 8,3 5,1 13,3 
'Dollar Princess' 20 11,3 9,9 5,9 3,4 9,3 
30 10,4 9,8 6,1 3,2 9,2 
40 9,5 9J 613 3j2 9,4 
Tabel C. Versgewicht, drooggewicht en percentage droge stof van een teelt van Fuchsia geteeld bij een standdichtheid 
van 20, 30 en 40 planten/m2 (getopt in week 8). 
Cultivar Standdichtheid (aantal Versgewicht Drooggewicht (gram) % droge stof 
pl/m2) (gram) 
'Beacon' 20 161,2 14,7 9,1 
30 135,1 11,6 8,6 
40 102,2 8,5 8,3 
'Miniroos' 20 118,4 10,5 8,9 
30 88,9 7,4 8,3 
40 81,5 6,8 8,3 
'Dollar Princess' 20 151,2 15,2 10,1 
30 129,3 12,4 9,6 
40 108,6 105 9,6 
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Bijlage 3. Eindmeting tijdstip remmen op lengtegroei 
Eindwaarnemingen 
Tabel A. Scheutlengte, eindhoogte meetscheut, planthoogte en verschil tussen de eindhoogte van de meetscheut en de 
totale plant van Fuchsia 'Beacon' in week 18, één maal geremd met chloormequat of paclobutrazol direct na 
toppen in week 8 of 1, 2, 4 of 6 weken na het toppen. 
remmiddel Tijdstip rembeurt Scheutlengte 72 Eindhoogte Eindhoogte plant Verschil hoogte 
na toppen dagen na toppen meetscheut incl. incl. pot plant en hoogte 
(cm) pot (cm) (cm) scheut 
ongeremd 46,5 56,6 61,6 5.0 
chloormequat direct 42,1 52,1 58,4 6.3 
f ï 1 week 40,0 50,0 56,9 6.9 
11 2 weken 41,0 51,2 57,4 6.2 
) ï 4 weken 43,9 54,2 59,6 5.4 
r r 6 weken 44,5 54,9 59,1 4.2 
paclobutrazol direct 42,8 52,8 58,9 6.0 
ï1 1 week 39,8 50,1 57,9 8.1 
11 2 weken 41,7 51,7 59,2 7.5 
11 4 weken 42,6 52,6 59,0 6.3 
» 6 weken 44,3 54,4 59,3 4.8 
LSD* 2,1 2,2 1,6 2.3 
* LSD = Least Significant Difference. Als het verschil tussen twee behandelingen groter is dan de waarde van de LSD is 
er sprake van een betrouwbaar verschil tussen die twee behandelingen. 
Tabel B. Aantal dagen na toppen tot Ie bloemknop zichtbaar is en aantal paren bloemknoppen zichtbaar (=aantal 
generatieve internodia), aantal open of gesprongen bloemknoppen en aantal internodia onder eerste 
bloemknop (=aantal vegetatieve internodia) van Fuchsia 'Beacon', één maal geremd met 
chloormequat of paclobutrazol direct na toppen in week 8, of 1, 2, 4 of 6 weken na het toppen. 
remmiddel Tijdstip rembeurt Aantal dagen na Aantal paren Aantal open of Aantal internodia 
na toppen toppen tot Ie bloemknoppen gesprongen onder eerste 
bloemknop zichtbaar bloemknoppen bloemknop 
zichtbaar (week 18) (week 18) (week 18) 
ongeremd 43.8 8.2 1.2 7.1 
chloormequat direct 42.7 7.5 1.3 6.6 
t, 1 week 42.4 7.4 1.3 6.5 
f t 2 weken 43.2 8.0 1.3 7.1 
11 4 weken 43.4 7.3 0.8 6.6 
. .  6 weken 43.1 8.3 1.2 7.3 
paclobutrazol direct 42.7 7.6 0.9 6.9 
n 1 week 40.7 7.7 2.1 6.4 
>1 2 weken 41.8 7.7 1.8 6.7 
11 4 weken 43.6 8.0 1.3 7.3 
11 6 weken 42.7 8.2 0.7 7.4 
LSD' 1.5 0.8 0.8 0.6 
* LSD = Least Significant Difference. Als het verschil tussen twee behandelingen groter is dan de waarde van de LSD is 
er sprake van een betrouwbaar verschil tussen die twee behandelingen. 
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Bijlage 4. Effect remtijdstip op groeilijn t.o.v. ongeremd 
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Bijlage 5. Ontwikkelingsstadia bloemknoppen Fuchsia 
0 Vegetatief, macroscopisch nog niet zichtbaar generatief. 
1 Bloemknoppen macroscopisch zichtbaar als kleine 
bolletjes in de bladoksels naast het eindgroeipunt. 
2 Bloemsteel begint te strekken. Lengte bloemsteel langer 
dan 1 mm. Bloemsteel is vanaf zijkant zichtbaar. 
3 Vruchtbeginsel is zichtbaar als een kleine verdikking tussen 
de dunnere bloemsteel en de dikkere bloemknop. De 
scheidingslijnen met bloemsteel en bloemknop zijn zichtbaar. 
4 Bloembuis is zichtbaar als een verdikking tussen het 
dunnere vruchtbeginsel en de dikkere bloemknop. 
Scheidingslijnen met vruchtbeginsel en bloemknop 
zijn zichtbaar door verschil in dikte. 
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6 Bloembuis is random helemaal rood. 
7 Bloemknop wordt vierkant doordat de 'ribben' waar de 
knop later op openspringt, naar buiten gaan staan. (Als je 
de knop door je vingers laat rollen kan je de 'ribben' voelen). 
8 Eerste scheur tussen kelkbladeren zichtbaar. Kelkbladeren 
gaan los. 
9 Alle kelkbladeren los van elkaar en ze staan naar buiten. 
Bloemknop is open. 
10 Stuifmeel op meeldraden. 
11 Bloem afgevallen. Bloemsteel met vruchtbeginsel nog aan 
de plant of deze zijn ook afgevallen. Dan is alleen het 
wondvlak in de bladoksel waar de bloemsteel zat nog zichtbaar. 
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Bijlage 6. Onderzoek effect starttijdstip langedag 
Gerealiseerd klimaat 
Tabel A. Gerealiseerde gemiddelde dag- en nachttemperatuur en setpoint dag- en nachttemperatuur 
Week Setpoint dag Setpoint nacht Realisatie dag Realisatie nacht 
(°C) (°C) (°C) (°C) 
4 18.0 18.0 18.5 18.0 
5 18.0 18.0 18.2 18.0 
6 15.2 19.8 17.6 19.7 
7 14.5 20.2 16.0 20.3 
8 14.5 20.1 16.1 20.1 
9 15.1 20.7 15.8 20.7 
10 15.7 20.6 17.1 20.7 
11 15.6 17.5 17.5 20.6 
12 15.5 17.2 17.2 19.8 
13 15.9 21.0 18.8 21.1 
14 15.8 20.9 16.9 20.9 
15 16.1 20.7 17.2 20.6 
16 16.0 20.6 18.3 20.7 
Tabel B. Gerealiseerde gemiddelde RV en C02-concentratie in de kas 
Week RV (%) C02 (ppm) 
4 55.11 587.7 
5 59.13 559.3 
6 48.01 538.1 
7 55.29 517.1 
8 55.77 476.3 
9 60.97 535.2 
10 57.81 545.2 
11 57.37 576.7 
12 59.76 526.5 
13 60.81 510.0 
14 67.08 515.1 
15 61.82 512.3 
16 60.54 481.7 
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Bijlage 7. Eindmeting effect starttijdstip langedag 
Eindwaarnemingen 
Week 17 (week 4 opgepot, week 6 getopt) 
Tabel A. Gemiddelde planthoogte (cm), hoogte van inplant van scheuten (cm) en lengte van scheuten (cm). Gelijke 
LD vanaf 
week 
Plant 
hoogte 
Hoogte 
inplant 
bovenst 
e scheut 
Hoogte 
inplant 
middelst 
e scheut 
Hoogte 
inplant 
onderste 
scheut 
Lengte 
bovenst 
e scheut 
Lengte 
middelst 
e scheut 
Lengte 
onderste 
scheut 
l 45.2 a 9.6 a 7.8 a 6.7 a 28.6 a 32.9 a 37.1 a 
4 58.3 b 9.8 ab 8.3 b 7.1 b 40.6 b 42.9 b 50.1 bc 
6 57.3 b 10.0 b 8.5 b 7.2 c 38.3 b 39.9 b 48.8 b 
8 58.4 b 10.0 b 8.4 b 7.0 bc 39.0 b 39.3 b 49.1 bc 
10 59.4 b 10.1 b 8.4 b 7.1 bc 39.4 b 41.3 b 51.0 c 
Tabel B. Gemiddeld aantal hoofdscheuten en internodia van verschillende scheuten na verschillende periodes 
LD vanaf Aantal Aantal Totaal Aantal Totaal Aantal Totaal 
week hoofd­ internodia tot aantal internodia tot aantal internodia tot aantal 
scheuten Ie bloemknop internodia Ie bloemknop internodia Ie onderste internodia 
bovenste bovenste middelste middelste scheut onderste 
scheut scheut scheut scheut scheut 
1 7.0 b 7.0 a 12.6 a 8.0 a 14.0 a 8.4 a 13.7 a 
4 6.0 a 7.6 ab 13.0 a 8.5 b 14.1 a 9.9 b 16.5 b 
6 6.0 a 8.2 bc 12.9 a 8.6 b 13.6 a 10.1 bc 16.5 bc 
8 6.0 a 8.3 c 13.1 a 9.1 bc 13.7 a 10.5 c 17.1 cd 
10 6.0 a 8.8 d 13.2 a 9.7 c 14.0 a 11.1 d 17.4 d 
Tabel C. Gemiddelde lengte van opeenvolgende internodia (cm). Gelijke letters achter de waarden betekent geen 
Statistisch betrouwbaar verschil. 
LD vanaf 
week 
Ie 2® 3e 4® 5® 6® 7® 8® 
1 1.1b 2.5a 2.9a 3.4a 3.2a 3.3a 3.8a 3.4a 
4 1.1b 3.3c 3.8c 4.0b 3.8b 4.3bc 5.3b 5.7b 
6 0.9a 3.0b 3.8c 3.8b 3.8b 4.2b 4.9b 5.3b 
8 0.9a 2.9b 3.8c 4.0b 3.9b 4.4c 5.1b 5.3b 
10 0.8a 2.7a 3.3b 3.7b 4.0b 4.3bc 4.8b 5.2b 
LD vanaf 
week 
9® 10® 11® 12® 13® 14® 
1 3.1a 2.4a 1.5a 1.0a 0.5 * 
4 4.7b 3.7ab 2.5b 1.3ab 0.7 * 
6 4.4b 3.4b 2.5b 1.6ab 0.9 0.5 
8 4.4b 3.3b 2.3b 1.4ab 0.8 0.5 
10 5.4b 4.0b 2.8b 1.8b 0.9 0.6 
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Bijlage 8. Eindmeting leeftijd okselknoppen bij toppen 
Eindwaarnemingen 
Week 17 (week 4 opgepot, week 6 getopt) 
Tabel A. Gemiddelde planthoogte (cm) en lengte van scheuten (cm) als op drie bladparen of op vijf bladparen is getopt. 
Gelijke letters achter de waarden betekent geen statistisch betrouwbaar verschil. 
Aantal 
bladparen 
na toppen 
Plant 
hoogte 
Hoogte 
inplant 
bovenste 
scheut 
Hoogte 
inplant 
middelste 
scheut 
Hoogte 
inplant 
onderste 
scheut 
Lengte 
bovenste 
scheut 
Lengte 
middelste 
scheut 
Lengte 
onderste 
scheut 
3 54.9 a 10.1 a 8.5 a 7.2 a 35.5 a 38.9 a 47.0 b 
5 53.2 a 13.9 b 12.0 b 10.2 b 36.1 a 35.3 a 41.8 a 
Tabel B. Aantal internodia op elf weken na toppen nadat op drie of op vijf bladparen is getopt. Gelijke letters achter de 
waarden betekent geen statistisch betrouwbaar effect. 
Bovenste scheut Middelste scheut Onderste scheut 
Aantal Aantal Aantal Totaal aantal Aantal Totaal Aantal Totaal 
blad-paren hoofd­ internodia tot internodia internodia tot aantal internodia aantal 
na toppen scheuten Ie bloem­ Is bloem­ internodia tot Ie internodia 
knop knop bloemknop 
3 6.0 a 8.1 b 12.9 a 9.0 b 14.5 a 10.5 b 16.6 a 
5 6.0 a 6.7 a 13.7 b 7.1 a 13.4 a 8.2 a 15.1 a 
Tabel C. Gemiddelde internodium lengte (cm) nadat op drie of op vijf bladparen is getopt, n.s. betekent geen significant 
verschil. 
Aantal 
bladparen 
na toppen 
Ie 2» 3" 4® 5® 6® 7® 8® 
3 8.0a 28.5a 36.6 37.0 35.7 39.4 45.5 49.2 b 
5 14.9 b 39.0 b 37.8 36.6 33.8 37.1 37.8 40.1a 
n.s. n.s. n.s. n.s n.s. 
Aantal 9® 10® 11® 12® 13® 14® 
bladparen 
na toppen 
3 42.0 30.7 19.0 7.8 1.7 0.0 
5 35.8 27.6 21.2 9.7 1.7 0.0 
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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Bijlage 9. Eindmeting remmen o.b.v. ontwikkeling 
Eindwaarnemingen 
Week 17 (week 4 opgepot, week 6 getopt) 
Tabel A. Gemiddelde planthoogte (cm) en lengte van scheuten (cm), 11 weken na toppen, na remmen met verschillende 
middelen. Verschillende letters achter de waarden geeft aan dat een statistisch betrouwbaar verschil is 
aangetoond. 
Remstof Plant 
hoogte 
Inplant 
bovenste 
scheut 
Inplant 
middelste 
scheut 
Inplant 
onderste 
scheut 
Lengte 
bovenste 
scheut 
Lengte 
middelste 
scheut 
Lengte 
onderste 
scheut 
Cycocel 
53.3 a 10.3 8.6 7.1 32.8 36.8 45.3 a 
Alar 54.0 a 10.1 8.5 7.2 30.4 33.8 45.4 a 
Bonzi 60.3 b 10.2 8.7 7.2 34.7 41.3 51.9 b 
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
n.s.: Niet significant 
Tabel B. Aantal internodia op elf weken na toppen na remmen met verschillende middelen. Verschillende letters achter 
de waarden geeft aan dat een statistisch betrouwbaar effect is aangetoond. 
Bovenste scheut Middelste scheut Onderste scheut 
Remstof Aantal 
hoofd­
scheuten 
Aantal 
internodia tot 
Ie bloemknop 
Totaal 
aantal 
internodia 
Aantal 
internodia tot 
Ie bloemknop 
Totaal 
aantal 
internodia 
Aantal 
internodia tot 
Ie bloemknop 
Totaal 
aantal 
internodia 
Cycocel 
6.0 7.2 a 12.2 8.0 ab 13.5 9.6 17.1 
Alar 6.1 7.1 a 10.9 7.8 a 12.6 9.2 16.4 
Bonzi 6.1 7.5 b 11.1 8.5 b 13.6 9.9 17.4 
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
n.s.: Niet significant 
Tabel C. Gemiddelde internodium lengte (cm) na remmen met verschillende middelen. Verschillende letters achter de 
waarden geeft aan dat een significant verschil is aangetoond. 
Remstof Ie 2® 3® 4® 5® 6® 7® 8® 
Cycocel 
0.9 2.9 3.5 3.4a 3.5 4.1 4.8 4.0 
Alar 0.8 2.7 3.2 3.6 a 3.8 4.8 4.6 3.2 
Bonzi 1.0 2.8 3.6 4.1 b 4.3 4.7 4.1 3.6 
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s, n.s. n.s. 
Remstof 9® 10® 11® 12® 13® 14® 
Cycocel 
3.3 2.4 1.3 0.5 0.1 0.0 
Alar 2.7 1.6 0.7 0.2 0.0 0.0 
Bonzi 2.9 2.0 1.2 0.5 0.1 0.0 
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
n.s.: Niet significant 
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Bijlage 10. Eindmeting test planmatige remstrategie 
Tabel. Resultaten van de eindwaarnemingen per opplanting. 
hoogte 
hoogte langste aantal 
langste scheut hoogte scheut uit scheut in internodia totaal bloem-
(rechtomhoog) bovenste oksel vrije schuine tot eerste aantal knop-
Behandeling (cm) (rechtomhoog) (cm) stand (cm) bloem internodia stadium 
Eindwaarnemingen eerste opplanting op 27 maart 
Alar remstrategie 34.6 32.1 33.2 7.0 9.9 4.9 
Bonzi remstrategie 34.1 32.5 33.1 7.2 10.4 5.2 
Cycocel 
remstrategie 30.2 28.7 27.3 6.9 10.1 5.9 
ongeremd 41.3 38.8 39.8 7.5 11.1 5.1 
Eindwaarnemingen tweede opplanting op 25 april 
Alar remstrategie 31.3 30.4 30.6 5.8 9.9 6.6 
Bonzi remstrategie 26.8 25.8 25.9 5.5 9.3 7.2 
Cycocel 
remstrategie 29.0 27.3 28.1 5.8 9.6 6.7 
ongeremd 36.1 34.4 35.6 6.0 10.5 6.5 
Eindwaarnemingen derde opplanting op 29 mei 
Alar remstrategie 36.2 32.3 34.0 4.6 9.6 8.5 
Bonzi remstrategie 26.8 22.7 24.4 4.5 7.8 8.6 
Cycocel 
remstrategie 34.5 31.7 31.7 4.6 9.8 9.5 
ongeremd 39.4 36.1 37.4 4.6 10.2 9.2 
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